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 ே┤ ཱྀᵽ
 
 
ື㐠ྑᴟࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥̿̿ᅾᡤࡢ㢟ၥ㸬㸯
࠺࠸࡟☜ṇ̿̿࠸࡞ࡣྑᴟࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ⩼ྑ࡟ᮏ᪥ 
㐠఍♫࡞ⓗ⩏୺እ᤼ࡓࡋฟ࡟㠃๓ࢆ࢔ࣅ࢛ࣇࣀࢮ࡜
ᅜእ᪥ᅾࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ1ࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑ࡟ⓗ㉁ᐇࡣື
ࡗ࡞࡟௦ᖺ0002 ࡀື㐠ྑᴟࡿࡍ࡜ⓗᶆ࡞ⓗ♧᫂ࢆே
࡟༢ࠊࡣື㐠ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⌧࡚
ࡍᐃタࢆᡭᩛࡿࡍ㏻ඹ࡜ྑᴟࡢᕞḢ࠺࠸࡜ࠖ ேᅜእࠕ
࡞ࡢ┙ᇶⓗ⧊⤌࡞࠺ࡼࡢ⩼ྑࡢᆺ᮶ ᪧࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ
࠶࡛ྜ㞟࡞࠿ࡸ⦆ࡢேಶࡓࡋఝ㢮࡟ࠖື㐠Ẹᕷࠕࠊ࠸
 ࠋࡘᣢࢆ㉁ᛶ࡞ࡓ᪂ࡶ࡛Ⅼࡿ
ㄽ࡟ࠎᚎࡣ࡚࠸ࡘ࡟㉁≉ࡸࡉࡋ᪂ࡢື㐠ࡓࡋ࠺ࡑ 
࣮ࣀ✲◊ࡢ㐃୍ࡿࡍ࡜ࡾษ⓶ࢆ✏ᮏࠊ࡚ࡋ࡜ࡃ࠸࡚ࡌ
࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾࠕࡓࢀࡉ❧タ࡟ᖺ 7002ࠊࡣ࡛ࢺ
ྲྀࡁ⪺ࡿࡍᑐ࡟ᐙືάࡢ 㸧ࠖ఍≉ᅾࠊୗ௨㸦఍ࡢẸᕷ
࡟㉸ே୓1 ᩘဨ఍ࠊࡣ఍≉ᅾࠋࡃ࠸࡚ࡋ㍕ᥖࢆ㘓グࡾ
ࡢᗘྡ▱ࡶ࡜ࡗࡶࡘ࠿኱࡛᭱ྑᴟ࠸ࡋ᪂ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㐩
ᅾࠊࡋဨື࡟㢌⾤ࢆࠖ⪅ⱝࡢ㏻ᬑࠕࠋ2ࡿ࠶࡛యᅋ࠸㧗
࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ ࢡ࣭ࢵࢽࢫ࢚ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࣥ࢔ࣜࢥ᪥
ᶵ༴ࡣᏊᵝࡿࡅ࠿ࡏࡧᾎࢆࢳ࣮ࣆࢫ㺃ࢺ࢖࡚࣊ࡋᑐ࡟
ࢪ࣮ࢱ࣏ࣝࣝࡓࡗ㏣ࢆ఍≉ᅾࠊࡋฟࡁᘬࢆᚰወዲࡸឤ
 ࠋ㸧b1102 ,a1102 ⏣Ᏻ㸦ࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ࡿࡵ㞟ࢆ┠ὀࡀࣗ
἞ᨻྑᴟᆺᮏ᪥ࢆ஦▱㒔ிᮾ࣭㑻ኴៅཎ▼ࠊࡣ⪅➹ 
࡜Ḣすࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡍᯒศࢆ┙ᇶᣢᨭ࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ᐙ
 ௚㇂ᯇ㸦ࡓࡋᡭ╔࡟✲◊ྑᴟࡘࡘࡁ࠾࡟㢌ᛕࢆ㍑ẚࡢ
ࡿࡵ㐍࡜ࠎ⣽ࢆ✲◊ࡢᶒᨻཧேᅜእࠊ࡟᫬ྠࠋ㸧6002
ᨻ࡝࡯ࢀࡇࡀᶒᨻཧ࡛ᮏ᪥ࡐ࡞ࠊ㸧1002 ཱྀᵽ㸦࡛ ࠿࡞
 ཱྀᵽ㸦ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆᚰ㛵࡟࠿ࡢࡿࢀࡉ໬㢟ၥ἞
ᮏ᪥ࠊࡾ࠶࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢᚰ㛵ࡓࡋ࠺ࡑࡣ✏ᮏࠋ㸧1102
ࡵࡓࡿࡍồ᥈ࢆࡢࡶࡍฟࡳ⏕ࢆ㉁≉ࡢື㐠ྑᴟ࡞ⓗ
 ࠋࡿ࠶࡛ሯ㔛୍ࡢ
⥆࡟✏ᮏࠊࡣ௓⤂ࡢࡢࡶࡢࡑ఍≉ᅾࡸᬒ⫼࡞ⓗㄽ⌮ 
࠾࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᰝㄪࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋ࡜࠺⾜࡛✏ཎࡃ
ࡿ࡜ࢆไྍチࡣᮦྲྀࡽ࠿ᮎᖺ 0102ࠊࡣ࡛఍≉ᅾࠋࡃ
                                                                 
ࡽࡉ࡜ࡇࢆᅋ㞟ࡘᣢࢆ⮬ฟ࡟ᅜእࠕࠊࢆ⩏୺እ᤼ࡣ࡛ࡇࡇ 1
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍどᩛ࡟
࡚࢝ࡋ࡜ဨ఍ࡤࢀࡍ㘓Ⓩ࣮࣓ࣝࡶ࡚ࡗ࠸࡜ே୓1ࠊࡋࡔࡓ 2
ົ⩏ࡓࡗ࠸࡜♧㛤ࡢሗ᝟ேಶࡸ࠸ᡶᨭࡢ㈝఍ࠊࢀࡉࢺࣥ࢘
࡜㉸ே୓ 1 ࡀ⪅㘓Ⓩࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ဨ఍ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ
 ࠋࡿ࡞࡜⌧⾲࡞☜ṇࡀ࠺࡯ࡓࡗ࠸
࠺ᡶᨭࢆࠖ ㈝ຊ༠ᮦྲྀࠕࡣ࡚ࡋ㝿࡟ᰝㄪࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ
ࡓࢀࡉồㄳࡀ㌟⮬⪅➹ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜௳᮲ㅙཷࡀ࡜ࡇ
ࠊࡀࡔࡢࡶ࠺࠸࡜෇୓1 ࡚ࡋ࡜Ᏻ┠ࢆ㛫᫬2 ே1ࠊࡣࡢ
ࡋ࠺ࡑࠋࡿࢀࡉ࡞ࡀ㢠ῶࡢᐃ୍ุ࡛᩿ࡢᒁົ஦఍≉ᅾ
⪺࡚ࡋ㢗౫ࢆᰝㄪࡽ࠿㢌ึᖺ 1102ࠊ࡛࡜ࡶࡢ௳᮲ࡓ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡾྲྀࡁ
ྡ21 ᐙືάࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵࡜఍≉ᅾ࡛Ⅼ᫬➹ᇳ✏ᮏ
≉ᅾࡣྡ9 ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆࡾྲྀࡁ⪺࡚ࡋᑐ࡟
እ௨ࢀࡑࡣྡ3 ࡢࡾṧࠊᐙືάࡿࡍ࡜ඛᒓᖐ࡞୺ࢆ఍
ࡃ࡚ࡌᛂ࡟ࡾྲྀࡁ⪺ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ඛᒓᖐ࡞୺ࢆయᅋࡢ
࣓ࣥ࡞ⓗᴟ✚ࡢయᅋࡿࡍᒓࡀࡽ⮬ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣࡢࡓࢀ
࡞࡛ࡅࡔࡿࡍຍཧ࡟༢࡜ࡿ࠶ࡀࢺࣥ࣋࢖ࠊࡾ࠶࡛࣮ࣂ
04㸦ẶA ࡿㄒ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ഃࡿࡍഛ‽࣭⏬௻ࠊࡃ
࢖㛫᫬2 ࡟᪥02 ᭶2 ᖺ1102ࠊ࡛ே1 ࡢࡑࡶ㸧ᛶ⏨௦
➹ࠊࡋ㡢㘓࡟࣮ࢲ࣮ࢥ࡚ࣞ࡭ࡍࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ
 ࠋࡓࡋᡂసࢆࢺࣉࣜࢡࢫࣥࣛࢺࡀ㌟⮬⪅
࠸࡚࠸⏝ࢆࢺࢵ࣐࣮࢛ࣇࡌྠࡶ࡛ࢺ࣮ࣀ✲◊ࡢ௚
ࣉࣜࢡࢫࣥࣛࢺ࡚࠸㝖ࢆ⠇ࡢᚋ᭱ࠊࡣ㝆௨⠇2ࠊࡀࡿ
ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆⴥゝࡢேᮏࠊࡾ࠶࡛㘓グࡢࢺ
ࡼࠖ ᙇ୺ࠕࡢ㐩ᐙືάࡿࡁ࡛⪺ぢ࡛࡝࡞ࢢࣟࣈࡸ⏬ື
ࡿࡍ௓⤂ࢆࡢࡶࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢᙇ୺ࡓࡋ࠺ࡑࠊࢁࡋࡴࡾ
ࢫ࡚ࡋ࡜య඲ࠊࡣᙇ୺ࡢື㐠ྑᴟࠋࡿࡼ࡟┠║࠺࠸࡜
࠺ၥࢆྰ㈶ࠊࡾ࠾࡚ࡕ‶࡟ㄆㄗᐇ஦࡛ⓗࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸ
ࡋ㸦࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠺࠼ࡓ࡟ド᳨࡞ⓗᏛ⛉఍♫࡟๓௨
ࠊࡀࡔࠋ㸧࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳࠸ᛮ࡟࡜ࡇࡢࡑࡣࡕࡓேᙜࡶ࠿
ࡔࡿ࡚ᤞ࡚ࡗษ࡜ࠖ᝿ዶࠖࠕ ࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊ࠕࢆࢀࡑ
ࡕࡓᐙືάࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜ࠖ ேࡢ㏻ᬑ࡛ࠕ ఍♫ࠊࡣ࡛ࡅ
ࡉ㇟ᤞࡣ࠿ࡢࡓࡗࢃ㛵࡟ື㐠࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡐ࡞ࡀ
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ
ࡍࢺ࢖࣊ࢆࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜⪅Ꮫ⛉఍♫
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢆᐹ⪃࠸࡞ࡽࡲ␃࡟ࡅࠖࡔ ࡿ
ࡓࡢࡑࠋࡓࡋᡭ╔࡟✲◊࡚ࡗᣢࢆᶵືࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠿࠸
⫗ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿぢ࡟ࡁᕳ㐲ࢆື㐠ྑᴟࠊࡣ࡟ࡵ
ࡋ࠺ࡇࠊ࡟᫬ ྠࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᯒศ࡚ࡵ㞟ࢆኌ
ࡗࡼ࡟ᛶᒓࠊࡋ࠸࡞࠸࠿ࡋᩘᑡࡣ⪅✲◊ࡿࡍࢆᰝㄪࡓ
ࠋࡿࡍᅾᏑ࡟⌧ࡶ⪅✲◊ࡢࣥ࢔ࣜࢥࡿࢀࡉྰᣄᰝㄪ࡚
࠸㏆࡟⏕ࡾ㝈࡞⬟ྍࢆኌ⫗ࠊ࡚ࡋ᱌຺ࢆ௳᮲ࡓࡋ࠺ࡑ
఍≉ᅾࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㍕ᥖ࡛ᙧ
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）１（理論の会特在
࢖ࣛࣉࠊࡵࡓࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆྡഇࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᐙືάࡢ
ࡽ࡞ࡤࡡ࠼᥍ࡋᕪຊᴟࡣၥ㉁ࡿࢃ㛵࡟࡜ࡇ࡞ࢺ࣮࣋
ၥ㉁ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ᚰ㛵ࡢ⪅➹ࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞
ࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋᑐ࡟ᐙືάࡶࡋࡎᚲࠊࡵࡓࡓࡋᐃ㝈࡟
㝈ࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡜㘓グࡾྲྀࡁ⪺࡞ⓗᣓໟ
࡟ே1 ࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡣ್౯ࡿࡍ㍕ᥖࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶ࡣ⏺
ࡉࡍࡸࡳㄞࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿ࡚࠶ࢆᮏ1 ࢺ࣮ࣀ✲◊ࡁࡘ
࢝ࠊศ㒊ࡓ࠼᭰ࢀධࢆᗎ㡰࡟࠺ࡼࡿ࡞㔜ࡀᐜෆࡵࡓࡢ
࡛✏ᮏ㸦ᐙືάࠊࡀࡿ࠶ࡣศ㒊ࡓࡋ㊊⿵࡚ࢀධࢆࢥࢵ
࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍ⌧෌ࡲࡲࡢࡑࢆⴥゝࡢ㸧Ặ A ࡤ࠼࠸
ࡣศ㒊ࡢࡾㄒ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉᐃ≉ࡀேಶࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸
࡚࠸ࡘ࡟ே࠺࠸࡜࠸Ⰻࡶ࡚ࡆᣲࢆ๓ ྡࠊࡾ࠾࡚ࡋ㝖๐
ࠊࡀࡿ࠶࡚ࡋ࡟᪉ࡁ᭩ࡢᗘ⛬ࡿ࠿ࢃࡤࡵㄞࡀ㏻᝟஦ࡣ
ࢆศẼࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋ໬ྕグࡣモྡ᭷ᅛࠊྡᆅࡸ๓ྡ
ㄒูᕪࠊࡶࡘࡘࡕᣢࢆ࠸ᛮࡿࡓᛸᛗ࡚ࡋᑐ࡟ேࡿࡍᐖ
࡟࡜ࡇࡿࡍ㍕ᥖࡲࡲࡢࡑ࡚ࡵྵࡶ⌧⾲࠸࡞࡛ᙜ✜ࡸ
 ࠋࡓࡋ
 
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ἞ᨻࠖࠕ ேᅜእࠕ㸬㸰
 ࠔࡾࢃ㛵ࡢ࡜ேᅜእࠓ
ࡓࡋࡲ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡶ᪥ᅾࡣࡾ࿘ࡽ࠿ࡁ࡜ࡓࢀࡲ⏕
࡞ࡢቃ⎔࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡓࡋࡲ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡶẸⴠ㒊ࠊࡋ
࡞↛඲ࡣឤ࿴㐪ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡓࡋࡲࡕ⫱࡛࠿
㐪↛඲ࡶࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋࡇ㉳㢟ၥ࠿ఱࡀࡽᙼࠋࡡࡍ࡛࠸
ࡸࡶ⨥≢↛ᙜࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛㛫ேࡌ ྠࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ឤ࿴
㐪㛫ࠋ࡜࠺ࢁࡔࡿࡸࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ
ࡤࡍࡣேᅜ㡑࡟࠸ࡓࡳேࡿ࠸࡚ࡗࡲࡣ࡟ὶ㡑ࡶ࡚ࡗ
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡓᣢࡎࡲࡣ⥺┠࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠿࡜࠸ࡋࡽ
࡚ࡋ࡜㛫ேࡶ࠸㐪ࡢ໬ ᩥࠊ࡚ࡋ࡜㛫ேࡌྠࡢ㏻ᬑࡔࡓ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡿࡳ
 
 ࠔᚰ㛵ࡢ࡬἞ᨻࠓ
ᩍ᪥࡟ᙜᮏ⚾ࠊ࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡟┤ṇࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶
ࡓࡋ࡛ᖺᑡࡘᣢࢆ᝿ᛮᡓ཯࠸ࡋࡽᬕ⣲࡛ࡆ࠿࠾ࡢ⤌
ࡇ࠶࡟㝲ᨷ≉ࡣ࡟๭ࡢࡑࠊ࠿࡜࠸࡞ࡃⰋࡣ㝲㌷ࠊ࡛ࢇ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࢫࣥࣛࣂࣥ࢔࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡋࡾࡓࢀࡀ
 ࠋ࡝ࡅ
࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡃⰋதᡓࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔࡁዲྐṔ࡜ࡶ࡜ࡶ
࠺࡜࠸ᗈ࠾࠾ࠊࡽࡓࡳᅗ∧ࡢᅜᖇᮏ᪥኱ࡢ๓ᡓࡽࡀ࡞
⦋໭ࠊࡼࡍ࡛࠸ࡋࡽࡤࡍࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡾࡓࡋࡾ࡜ࡗ
Ꮚ࡚ぢࢀࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ᮏ᪥࡛ࡲ㐨㉥ࡽ࠿ᗘ 05
ࡀࡅࢃ࠸࡞ࡋዧ⯆ࡣ㛫ேࡢᮇᖺ㟷࠿࡜ᮇᖺᑡࡢࡶ࡝
ࢧ࠿࡜࣒࢔ࢢࠊࡽࡓࡗࡔࡲࢇࡲࡢែ≧ࡢࡇࡋࡶࠋ࠸࡞
ࡑ࡜ࠊࡢࡿࡅ⾜࡟ࡋ࡞ࢺ࣮࣏ࢫࣃࡶ࢜ࣛࣃ࠿࡜ࣥࣃ࢖
ࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᛮ࠸ࡘ࠸ࡘࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ
ࢁࡇ࡜ࡔࢇཬࡀ㓄ᨭࡢᮏ᪥࡛␪⠊ࠊࡡࡍ࡛ࡶ࠿࡜ᕞ‶
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡶࢀࡑࠊࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀⰍ࡛࠿࡜
ࠋࡡ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔ࠸ࡋᴦࡽࡓࡁ࡛⾜᪑࠿࡜ᕞ‶ࠊ࣮ࡸ࠸
ࡋ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡽഐ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃⰋதᡓ࠿࠺࠸࡜ᡓ཯
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡹࡕࡗࡻ
ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᏊࡋ⏦ࡢ⫱ᩍᚋᡓࡣ࡟ⓗᮏᇶ㸧ࡶ࡛㸦
ࡽࢃኚࡣᅗᵓᮏᇶࡶ࡚ࡗ࡞࡟ே఍♫ࡣࢀࡑࠋࡡࡓࡋ࡛
ࡢศ⮬࡛㎶ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡡࡍ࡛࡛ࡲ๓ᖺᩘ༑ࠊࡎ
࡞ࡁ኱ࠊࡡࡍ࡛ࡀࢺࣇࢩ࣒࢖ࢲࣛࣃࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡛࠿࡞
ࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡗゝࡀ࠿ㄡ̿̿࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ᥮ኚ
ࡑࠊࡽ࠿ࡓ࡚ࢀࡉ⬻Ὑࡾษ࠸ᛮ࡟ᕥ࡛ࡲࢀࡑ̿̿࡝ࡅ
ࡅࡓࡋࡲࢀࢃ࠸࡜ࢁࡔࢇࡓࡋᅇ᪕ྑࡾษ࠸ᛮࠊࡡศࡢ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑࠊ࡝
 
 ࠔື⾜⚊ᢞࠓ
ࠊࡡࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡎ᜝ࠋࡼࡓࡋࡲ࡚ࢀ࠿⾜㸧ࡣ࡟ᣲ㑅㸦
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀධ࡟࠿࡜ඪ఍♫ࡣ᫬ᙜࠊࡡ᫬ᙜࡢ࠶
⮬ࡢࡑ࡚ࡗ஌࡟ࣥࢩ࣐࣒࢖ࢱ࡟ᙜᮏࠊࡡ࡜࠺ᛮࡽ࠿௒
 ࠋ࡟࡜ࡗࢇ࡯ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡾẀࢆศ
ிᮾࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀධࡶ࡟ඪ⏘ඹ
ᮇ஧ࡣࡢࡓࡋ⚊ᢞ࡟஦▱ཎ▼ࠊ࡝ࡅࡍ࡛஦▱ཎ▼ࠊ㒔
 ࠋࡡࡽ࠿ࡓࡋࡲࢀධ࡟ே࠺㐪ࡣ┠ᮇ୍ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿┠
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⚊ᢞ࡟ඪẸ⮬ࠊࡡࡍ࡛ᚋࡢ㢟ၥ⮴ᢼ
ࡇ࠸࠸ࡣࣝࣛ࣋ࣜࠋࡡࡓࡋ࡛࣓ࢲࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡣࡢࡓ
࠼⪃ࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࢀධ࡟࠿࡜ဨ㆟ࡢ⣔ᕥ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜
ࡣࡢࡿ࠶ࡀ࠸ᩆࡅࡔࡘ୍ࡔࡓࠋ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡟ᙜᮏࡽࡓ
ࡗ㏻ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡣࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡕⴠ㒊඲ேࡓࢀධ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࡚ࡵ୸㢌࡟ᙜᮏ௒ࠊ⚾ࡽࡓ࡚
 
ᐜኚᗘែࡿ࡞ࡽࡘ࡟ືά㸬㸱
 ࠔ㢟ၥ⮴ᢼࠓ
ࡀ⮴ᢼࠊࡡࡍ࡛๓ᖺ9 ࠺ࡶࠊᖺ8 ࡣࡢࡓࡗࡔⓗᐃỴ
ࡁࡗࡣ࡛࠿࡞ࡢศ⮬࡟ᖺࡢ࠶ࠋࡡࡍ࡛ᖺࡢ࠶ࡓࡋぬⓎ
ឤࢆࡢࡓࢀࡽࡁ࡜ࢵࣕࢳ࢞࡟ྥ᪉࠺㐪ࡀ⯦ࡢ࠶࡜ࡾ
୰ࠊ࠿࡜㩭ᮅ໭ࡓࡁ࡚ࡋࣙࢩ࢖࡛ࣚࡲ௒ࠋࡡࡓࡋࡲࡌ
ᮅ໭ࠊ࠿ᅜ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜࡟࠿࠸ࡀᅜ࠺࠸࠶࠶ࠊ࠿࡜ඹ
࠺࡝ࡣ࡜ᐙᅜ⩏୺఍♫࡚ࡳ࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡢࡘ୍ࢆ㩭
ᅜ⩏୺఍♫ࡢࡑࠊ ࡛ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡶ࠺࠸
 ࠋࡡࡍ࡛ࠎᅜࡢ㎶࿘ࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᐙ
ࡾࡸୖᐇ஦ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡲᅖ࡟ᅜ຾ᡓࡣᮏ᪥࡟ࡿࡍせ
ഃᅜ຾ᡓ࠶ࡲࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ែ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㢟ᨺ࠸ࡓ
ࢀ࠶ࡽࡓࡗ࠸࡜ࡵࡽࡓ ࡛ࠊ࠿ࡵࡽࡓ࡛࡟࠿࠸ࡀᒅ⌮ࡢ
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡈࡍࡀ㞳஋ࡢ࡜ᐇ஦ࠊ࡝ࡅࡍ࡛
࡛࠺ࡑࡶ࡛㢟ၥ㟢᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㢟ၥᮅ᪥ࡣࢀࡑ
ࠋ࡜ࡿ࠼ࡳࡀ㐀ᵓࡌ ྠࠊࡡࡍ࡛㢟ၥ୰᪥ࡽࡀ࡞↛ᙜࠋࡍ
ࠊࡽ࠿ࡔᅜ┕ྠࠋࡿ࠶ࡀࢀࡑࡀಀ㛵⡿᪥࡜࠺࠸࡚࠸ࡦ
ಙࡢᖜ඲ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡏࡉᒡ㥔㝲㌷࡛ಖᏳ࡟ᮏ᪥
࡟࠿☜ࠋ࡜࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡽࡓࡗ࠸࡜࠿࠸࠸࡚࠸࠾ࢆ㢗
࡞ࡾࡣࡸࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃ
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࠶ࡣࢁࡇ࡜ࡁ࡭࠺ゝ࡚ࡋ࡜ᅜ❧⊂ࠊࡡ࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜ࢇ
ࡍ࡛࡜ࡇࡢ࠾࡞ࡤࢀ࠶ࡀࢀࡑࠊ࠶ࡲࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ
ᛮ࡜ࡿࡁ࡛⥆⥅࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡶࡢࡶ࠺࠸࡜┕ྠ⡿᪥ࠊࡡ
ࡑࠊࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲࢀࡑࡀヰ㎶ࡢࡑ࡜ࡗࡻࡕ࠶ࡲࠋࡋ࠺
㡢࠺ࡇ࡟ᙜᮏࠊ࡜ࡗࣕࢳ࡛࢞࠿࡞ࡢศ⮬࡛ࡌឤ࠺࠸࠺
ࢵ࣮ࣂ࡟࠿☜ࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠼ࡇ⪺ࡀ
 ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࡌឤࡿࢀࡽษ࡜
ࡽ࠿ࠎ๓ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡔᅜ࠸࡝ࡦࡣࡢ࠺࠸࡜㩭ᮅ໭
῝ࡢྐṔࡢᓥ༙㩭ᮅ࡛ᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ
ࡢ࠺࠸࡜ศ㒊ࡓࡗ࠿࡞࡚࠸ࡘࡀẼࡀศ⮬࡛ࢁࡇ࡜࠸
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡜ࡓࡗ▱ࢆ
࡛ヰࡢ㸧࡛㸦୰ࡢ⚾㸧ࡣࡢࡓࡌ⏕ࡀ໬ኚࡓࡋ࠺ࡑ㸦 
࡞ࡁ኱ࡀ 71.9 ࡢ࠶ࡶ࡟እ௨⚾ࠊ࡜ࡃ⪺ࢆヰࡔࡓࠋࡍ
ࢀࡑࠋࡡࡍࡲ࠸ᵓ⤖ࡀேࡓࡗ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࢢࣥࢽ࣮ࢱ
ࢀࡉ㐨ሗࣂࢻࣂࢻࡶ࡛እᾏࡅࡔࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑࡣ
ࡆୖࡕࡗ࡛ࡣ⮴ᢼࠊ࡛ࡲࢀࡑࡶ࠿ࡋࠋࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡓ
ࡗ࠿࡞ᑡࡶ㐨ሗࠊࡋࡓ࡚ࢀࢃゝࡀ࡜ࡇ࡞㢼࠺࠸࡚ࡗࡔ
ࡀேࡢᕥ࡜ࡗࡻࡕࡶ࡛ෆᅜࡢᮏ᪥ࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡓ
ఱࡣ๓࠾ࠊࡽ࡞ࡢࡶ࠺࠾ゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡛ࢁࡇ࡜࠸ከ
 ࠋࡡ࠿࡜ࡿࢀࡉ࡟ࢥ࣎ࢥ࣎࠿࡜ࠊࡒࡿࢀࡉࡲࡔ࡟࠿
 
 ࠔ࡬᪥ᅾࡽ࠿⮴ᢼࠓ
ࡅࢃࡿ࠶ࡾ࡞࠿ࡀศ㒊ࡢ࣮ࣝࢥ࢖ࡣ㩭ᮅ໭࡜᪥ᅾ
࡚ࡗධ࠸ࡥࡗ࠸ࡶ㛫ேࡢഃ༡ࡣࡢ࠺࠸࡜㐃⥲ࠋࡡࡍ࡛
ࡅ⥆ࡾࡓࡋ࠿ࢇࡅࡶ࡜ᅋẸࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࢃࡿ࠸
࡛ࡌឤ࠺ゝ࡜ࢼࢪ࣒ࡢ✰ࡌྠࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡝ࡅࡍࡲ࡚
ࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡀ㩭ᮅ໭ࠊ㢟ၥࡢ㩭ᮅ໭ࠋࡡࡍ
㛵ࡀᮏ᪥࡜ᓥ༙㩭ᮅࡣᒁ⤖࡜ࡃ࠸࡚ࡵワࡁ✺ࢆ㎶ࡢ
୰ࡢࡑࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡀྐṔࡓࡁ࡚ࡗࢃ
ᮅ᪥ᅾࡀࡢࡿ࠸࡚࠼ᢪࡀᮏ᪥ᅾ⌧࡚ࡋ࡜⏘㑇ࡢ㈇ࡢ
㐃⥲㩭ᮅࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ㢟ၥ࠺࠸࡜ே㩭
ᮅ໭࡚࡭ࡍࡾࡣࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗே㩭ᮅᅜ㡑᪥ᅾࡢ⣔
࡜ൿഈࡢࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ື࡛ྥពࡢᗓᨻኸ୰ࡢ㩭
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞㐃⥲㩭ᮅࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋど┘ࢆ᪥ᅾ࡚ࡋ
ࡀ஘ΰ኱ࡣ࡟఍♫᪥ᅾࠊࡤࢀࡍቯᔂࡀ㩭ᮅ໭ࡽ࠿ࡔ
ࡿࡲጞࡶ࠿ࢇ࡞ᡓྜ㟢ᭀࡃࡽᜍࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ㉳
࣋ࣞ࠸ྜࡋẅࡑࡇࢀࡑࠊ࡚ࡗࡲጞࡀࣂࢤෆ࡞኱ኊࠊࡋ
↓࡚ࡗࡔᅋẸࠋࡿࡃ࡚ࡗࡇ㉳ࡾ࡞࠿ࡶࡢࡿࡍᒎⓎ࡟ࣝ
ࡇࡔ࠶࠶࡚ࡋᑐ࡟ᮏ᪥࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࢀࡽ࠾ࡣ࡛യ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㏉ࡾࡃࡗࡦࡀ࡜ࡇࡓ᮶࡚ࡗ࠸ࡔ࠺
※᰿ࡢ࡚࡭ࡍࡽ࠿ࡔࠋ஘ΰ኱ࡶ࡛୰ࡢᅋẸࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
ࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࡣࡢ࠺࠸࡜➃ᮎࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶࡟㩭ᮅ໭ࡀ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶࡢࡑ఍♫⣔㩭ᮅࡴྵࢆ᪥ᅾࡿ
 ࠋࡡࡍ࡛
஧ࠊ࡜ࡃ࠸࡚࡭ㄪ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ⮴ᢼࡢ㩭ᮅ໭࡟㝿ᐇ
ࡽࡃ࠸࡞ࡽࡲࡉ࠾ࡷࡌᩘ࡞ࢇࡑࠊ᫇ࡶேᮏ᪥ࡣ࡟┠ゝ
࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟ヰ࡚ࡗ࡞࡟ᚋ࡜ࡓࡋ⾜㐃ࢆே㩭ᮅࡢ࠸
ࢃࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡋㄪྠࡶᅜ㡑ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ
⯟Ώࠊ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡢఱࡽࡓࡳ࡚࡭ㄪࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡅ
ᮏ᪥࠸ࡥࡗ࠸ࡀே㩭ᮅ࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㝈ไ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡏᐤࡋᢲ࡟
࡚࠸⪺ࡽ࠿ぶ࡚ࡋ࡜ヰࡢࢇࡉ࠸ࡌࡢࡕ࠺࡟᫬ࡢࡑ
௒ࠊ࡚ࡗࡸ♫఍㏦㐠ࡀࢇࡉ࠸ࡌࡢࡕ࠺᫬ᙜࠊࡣࡢࡓࡁ
ࡋࡲࡾῶࡣᩘ࡜ࡃ࠸࠿࡜ሙ⌧ࡢ㊰㐨ࠊࡡࡼࡍ࡛ࡌྠ࡜
࠸ேᅜእࡢࡂ✌ฟࡢ⣔ᮾ୰࠿࡜⣔࢔ࢪ࢔༡ࠊࡡ࡝ࡅࡓ
ࡌྠࡃ඲ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔேᮏ᪥ࡣே㩭ᮅ᫬ᙜࠋࡡࡼࡍࡲ
㏦㐠࠿࡜᪉ᅵ࠺࠸࠺ࡑ࡟ᆅྛࡶ࡛ࢀࡑ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛
㞠᪥ࠋࡓ࠸࡚࠸ാࡎᚲ࡚ࡗே㩭ᮅࡿ᮶࡟ሙ⌧ࡢ࠿࡜ᒇ
ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛እ౛ࡶᒇ㏦㐠ࡢࡕ࠺ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࠸
࠸ࡋࡽࡓࡗࡔே㩭ᮅ࡞ࢇࡳࡣࡢ࠺࠸࡜ኵேࡢ➃ࡗୗ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ
ࡅₕἜ㓺ࡢࢡࢽࣥࢽࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ே㩭ᮅࡢࡑ
ࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⌮ᩱఏᐙࡢᐙࡀᡃࡣࡢ࠺࠸࡜
ࡼࡍ࡛ࢇࡃຠ࡜ࡿࡌ࠿࡜ࡗࣜ࢞࡟᫬ࡢ㑧㢼ࡣࢀ࠶ࠋࡡ
ࢇ࡞ࡅࡔࡃ࠾࡚ࡅࡘ࡟Ἔ㓺ࢆࢡࢽࣥࢽ࡟ᙜᮏࡔࡓࠋࡡ
㢼࡜ࡿ࡭㣗࡟ࡾࡓ࠶ࡓࡁ࡛ࢇࡌ࡞࡟Ἔ㓺ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛
ே㩭ᮅࠊࡡ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑ࠶ࡲࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠿ᘬ㑧
ࢆ㎶ࡢࡑࠊࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋࡲ࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓ᮶࡜ࡗ࣮ࢃࡀ
࡜࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟፬Ᏻ៘㌷ᚑ ⾜࣭㐃ไᙉ࡜ࡃ࠸࡚࡭ㄪ
ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗධ࡟║ࡢศ⮬ࡀヰ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ
ࠊ㩭ᮅ໭ࠊᅜ㡑࡟ࡿࡍせࠊࡢࡶࡢࡑ఍♫᪥ᅾ࡜ࡿࡍ࠺
ࡘ୍ࡣࡾࡼࡿࡅศ࡜ே㩭ᮅᅜ㡑᪥ᅾࠊᅋẸࠊ㐃⥲㩭ᮅ
ࡀ࡞ࡘ࡟㝿ᐇࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀ࠺࡯ࡓ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ሢࡢ
ྥ᪉࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ㝆௨᭶9 ࡢ๓ᖺ8ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗ
 ࠋࡡࡓࡋࡲࡋ❧☜࡛
 
 ࠔ࡛ࡲࡿ⮳࡟㡑᎘ࡀ㩭ᮅ໭཯ࠓ
ࠊࡶ࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝࡢᅜ㡑ࠊࡽࡓ࡭ㄪࢆ࡜ࡇࡢᓥ༙㩭ᮅ
ࡇ࡚ࡗࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠊࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡸࡢᅜ㡑
ၥࢆ⮴ᢼ̿̿ᓥ➉ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡟ࡄࡍࡀ࡜
ࡓࡗ࠸࡛㎶࿘ࡢᓥ➉࡚ࡗࡔᅜ㡑̿̿࡝ࡅࡿ࡚ࡋ࡟㢟
ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟ᅜ㡑࡚ࡋ⮴ᢼࢆᖌ⁺ேᮏ᪥ࡢேఱ࠸
ࡾࡓࢀࡉẅ࡟ࡁ࡜ࡿࢀࡉ⮴ᢼࠊࡡ࠿ேఱࡕ࠺ࠋ㺃㺃㺃࡚
࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋஸṚ࡛ᆅ⌧ࠊ࠿࡜
ࡲࠊࡶ࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡸ࡜ࡇࡿ࡚ࡗゝࡢᅜ㡑࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ
࠺ࡼ࠺ᛮ㸧࡜ࡢࡶ࠸࡝ࡦ㸦ࠊࡄࡍ࡛ࢢ࣒ࣛ࢖ࢱᙜᮏ࠶
 ࠋ࡛ࢇࡓࡋࡲࡾ࡞࡟
࠸࡚ࡗẼ✵࡞ⓗᓥ༙㩭ᮅ཯ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜㩭ᮅ໭཯
࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡉᡂ㔊ࡾษ࠸ᛮ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࠶ࠊࡀࡢ࠺
ࡋࢆ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡌ ྠࠊࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡛୰ࡢ⚾ࠋࡡ࠿ࡍ
Ỵࢆࢀὶࡢࡑศከࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸ࡾ࡞࠿ࡀ㛫ேࡓ
ࡓࡋฟࡀࢇࡉ㍯㌴㔝ᒣ࡟ᚋᖺ 3 ࡢࡑࠊࡀࡢࡓࡅ௜ᐃ
࡜ࡶ࡜ࢁࡶ㩭ᮅ໭༡ࠊ࠺ࡶ࡛ࢀ࠶ࠋࡡࡍ ࡛࠘ὶ㡑᎘ࠗ
࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡡ࠿ࡍ࡛㡭ࡢ࠸ࡽࡃࢀࡑࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ
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）１（理論の会特在
ࡢ⣔⩼ᕥࡽ࠿㡭ࡢ࠸ࡽࡄࡢࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡽ࠿๓
⾜࠿࡜ゝⓎ࡞࠺ࡼࡿࡍㆤ᧦ࢆᅜ㡑࡟㦵㟢ࡀయᅋẸᕷ
࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡔ㡭ࡢࡑศከࠊࡶࡢࡓࡁ࡚ࡗ❧┠ࡀື
 ࠋࡡ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿
 
 ࠔ໬Ⅼ↔ࡢࠖ᪥ᅾࠕࠓ
⣙㞟࡟㢟ၥ᪥ᅾࡣ㢟ၥᚋᡓ㸧ࡣࡢࡿࢃࡔࡇ࡟᪥ᅾ㸦
ᐹ᥎࡞஦ぢࡀ⪅グᮏすࡢ⪺᪂᪥ᮅࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡉ
ࡪ㢦ࡢேࡓࡗࡲ㞟࡟఍㞟ࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆ
ࡀேࡿ࠸࡚࠼ၐࢆ㆟␗࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥᚋᡓࠊ࡜ࡿࡳࢆࢀ
≉᪥ᅾࡣⓗ┠ࡓࡗࡲ㞟࡟ࡇࡇࡣ࣐࣮ࢸࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸ከ
㢟ၥᚋᡓࡣ㢟ၥࡢᶒ≉᪥ᅾࡾࡲࡘࠋ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥࡢᶒ
࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚࠸ᘬ࡜ࠊࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㠃ഃ࡞ⓗᚩ㇟ࡢ
 ࠋࡡࡍ
ఱ࡚ࡗࡓࡋ࡟㢟ၥࡢᆅᇶࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ௒ࡾࡥࡗࡸ
㏫ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡀ࡞ࡘ࡟㢟ၥ᪥ᅾ࡚࡭ࡍ࡚ࡗࡓࡋ࡟
ࠊ࡛ࢇ㎸ࡕᡴ࡟ᮏ᪥ࢆᴂ࠺࠸࡜᪥ᅾࡀ QHG ࡜࠺ゝ࡟
ࡀᮏ᪥ࡧ෌࡟ࡿࡍせࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗཤ
ࡑࠋ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀᴂ࠿ఱࡣ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᅜ࠸ᙉ
ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸ࠊ࡚ࡗ࠶࡛᪥ᅾࡀࡢࡓࢀࡤ㑅࡟ᴂࡢ
ᘬࢆ㊊ࡢᮏ᪥ࡤࡅ࠾࡚ࡋṧࢆᅾᏑ࠺࠸࡜᪥ᅾࡣᒁ⤖
ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀぢㄽ┠࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗᙇࡗ
 ࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗ࡞࠺ࡑᐇ஦ࠊ࡝ࡅࢇࡏࡲࡾ▱
ࡇࢆ㢟ၥ᪥ᅾ࡚̿̿ࡋṆᗫࢆἲ౛≉⟶ධࡃ࠿࡟࡜
㐲Ọࠊ࡚ࡋሙⓏ࡛ࡲୡ002ࠊୡ001 ᪥ᅾࠊࡣ࡛ࡲࡲࡢ
ࡵㄆࢆᅾᏑ࡞࠺ࡼࡿࡅ⥆ࡾ࠿ࡓ࡟ᮏ᪥࡟ຕỌ᮶ᮍ࡟
࠸ࠊᶒఫỌู≉࡟ᑐ⤯ࡣ࡟ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚
࡞ࡃ᪩ࡶ᪥୍ࢆ⪅ఫỌู≉ࡿࡼ࡟ἲ౛≉⟶ධࡿࡺࢃ
ࡑࠊ࠺ᢅ࡚ࡋ࡜⪅ఫỌ⯡୍࡟࠺ࡼࡢேᅜእࡢ௚࡚ࡋࡃ
ࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠋ࡜࠸࡞ࢀ▱ࡾィࡣᯝຠࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺
࡟ែ≧ࡢቨ㕲࡝ࢇ࡜࡯࠼ࡉ࡛௒࡜࠸࡞ࡽࡸࢆࢀࡑ௒
஧ࡣᮏ᪥࠺ࡶ࡜ࡃ࠾࡚ࡋ⨨ᨺࢆࢀࡇࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࡁ࡞ࡽࡸ௒ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ᡭ╔࡟㢟ၥࡢࡇ࡜ᗘ
ࡑ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽࡸ௒࡝ࡅࡓࡂࡍ㐜ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷ
 ࠋࡍ࡛࠼⪃࠺࠸࠺
ඹ࡚ࡋ࡜㆑ㄆ㏻ඹࡢ࡛୰ࡢ఍♫㸧ࡣࠖᶒ≉᪥ᅾࠕ㸦
ቃ⎔ࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࡚ࢀࡉ᭷
୍࡚ࡗࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࡞ࢇࡇࡽࡓࡗࡔ௒ࠊࡋࡍࡲ࠸㐪ࡶ
ࡅࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵᗈ࡟ᅜ඲࡚ࡋ࡟▐୍ࡤ࠼࠸ゝ
ࡑࠊࡣ࡟௦᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ேಶࡀẁᡭ㐩ఏࠋࡡ࡝
01 ࡚ࡗࡓࡋ࡟㢟ၥࡢἲ౛≉⟶ධࠊࡋࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࡣࢀ
࠿࡞ࡽࡲ㞟ࡀ⪅ྠ㈶࡟࡞ࢇࡑࡽࡓࡋ࡜࠺ࢁࡸ࡟๓ᖺ
࠸ࡷࡁ࡞࠿࠸࡚࠸ㄝࡽ࠿ࡇࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ
ࡋ࡞ࡴࡸࡣࡢࡓฟ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠿
 ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜
ἲࠊ࡚ࡗ࡞࡟⪅ఫỌ⯡୍ࡀே㩭ᮅᅜ㡑᪥ᅾࡣ㌟⮬⚾
ศࡃ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡵ⣡ࡶ㔠⛯࡜ࢇࡷࡕ࡟ࡎࡉ≢ࢆᚊ
ࡾࢃ௦ࡢࡑࠊ࠺࠸࡜ࠖࡤࢀ࠸ࡷࡾࡅࡓ࠸ࠕ࡟ูࠊࡣ࡟
ሙ❧࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡉୗ࡚ࡗᖐࡽࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞ィవࠕ࡟
ᙉࡃࡋཝࡣ࡚࠸ࡘ࡟ேࡓࡗࡸ࠿࡜⨥≢ࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛
࡜᱁㈨␃ᅾࠋ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍࢆ⨨ᥐࡓࡵྵࢆ㑏㏦ไ
ࡗ࠿ࡋ࡯᱁㈨ఫỌࡣࡽ࠿┠௦஧ࠊ࡛ࡾ㝈௦୍ࡣࡢ࠺࠸
࠿࡞ࢀ࡜ࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡜࡚ࡋࢆຊດࡢࡾ࡞ࢀࡑࡽࡓ
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡾࢃኚࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᖐࡽࡓࡗ
ࢁࡇ࡜ࡓࢀࡉṆᗫࡀ3Ọ≉ࠊࡽࡓࡳࢆἣ≧ࡢ᪥ᅾࡢ௒
࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡁ྇ࡎࡲࡣேࡿ࠸࡚ࡋᬽ࡟㏻ᬑ࡛
୰㐃ࡿ࠸࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡁ ྇ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸
ࡀ࡞ࡘ࡟ᙇ୺ࡢ఍≉ᅾࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࠿୰㐃࠺࠸࠺࡝ࡀ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
 
⛬㐣ࡢ໬఍♫ⓗ἞ᨻ㸬㸲
 ࠔ㏪㑍ࡢ࡜⩏୺ṇಟྐṔࠓ
ࡗ࠿࡞࡚ࡗṧࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲぢ㸧ࡣ࡟๓௨㢟ၥ⮴ᢼ㸦
࡞ࡽṧࡣ࡟᠈グ࡜࠸࡞ぢ࡚ࡗࡶᚰ㛵ࡀศ⮬ࠋࡡࡍ࡛ࡓ
࠶ࡑࡇࢀࡑࡶ࠿ࢇ࡞࠘ᐉ࣮ࢦ ࠗࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸
ࡗධ࡟௦ᖺ0002 ࢆࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟௦ᖺ09ࠊࡡࡍ࡛ࢀ
ࠊࡡࡣࡢ࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡔࡓࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡔࢇㄞࡽ࠿࡚
࠸ࡓࡳㄞࠊࡡ࡛ࢇࡍࡲࡾ࠶࡟㤋᭩ᅗ௒࠿࡜࠘ ᐉ࣮ࢦࠗ
࠸ࡋࡽᬕ⣲࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࡛ࢇࡍࡲࡵㄞࡶ࡛ࡘ࠸࡟ࡁ࡜
ࢽ࣐࣮ࢦ ࡣ࡛ࠗࡅࡔࢀࡑࠊࡔࡓࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡣࢁࡇ࡜
ࢃ㈙࡜ࢇࡷࡕࡣࡢ࠿࡜ⓚኳࡢ㏆ ᭱ࠊ࡛ࡢ࠸ᝏ࡟࠘ ࣒ࢬ
 ࠋࡼࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ
࠶ࡀࢀࡑࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗࡸ㸧ࢆືά㸦ࡽ࠿๓௨఍≉ᅾ
⮴ᢼࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗධ࡟఍≉ᅾࡑࡇࡤࢀ
࡟ⓗ᱁ᮏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡜ࡘࡱࡘࡱࡽ࠿๓௨㢟ၥ
࠺ࡼࡿࡰࡉࡴࡣ⚾࡟㝆௨71.9ࠋࡡࡍ࡛㝆௨㢟ၥ⮴ᢼࡣ
࡜ࡓࡋᙉຮ࠶ࡲࠊ࡚ࡵ㞟࠸㈙ࢆᮏࠊ࡚࡭ㄪࢆ㎶ࡢࡑ࡟
 ࠋࡡࡓࡋࡲぢࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢀ࠶ࡽࡓࡗ࠸
ࠊ࠿࡜┿෗ࡢ᫇࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢺࢵࢿࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࢇ࡞
㡑኱ࡢ஦ᙜ̿̿ᅜ㡑ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿぢ࠿࡜஦グ㐨ሗ
ぢ࠿࡜᝿ᛮ἞ᨻࠊࡡࡍ࡛࠿࡜ືゝࡢ┦㤳⏝᏶ᮤࡢᅜᖇ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔே࠸ࡈࡍࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ఍ᶵࡿ
࡜᪘Ẹࠊ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆẸᅜࡢศ⮬࡟ࡿࡍせࠊᅜࡢศ⮬
ࡢ࠶ࠊࡓࡋูỴ࡟ᅜࠋࡓ࡚ᤞࢆᅜ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆࡢ࠺࠸
࡟ࢀࡑࡶᮏ᪥ࠊ ࡛ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡈࡍᙜᮏࡣ᩿Ỵ
ࡘ࡟᪘⋤ࠊࡏࡉ໬௦㏆ࢆᓥ༙㩭ᮅ࡚ࡋࡃᑾࢆ♩࡚ࡋᑐ
ࡓࡋ㐝࡛఩ᆅࡿࡎ‽࡟᪘ⓚࡢᮏ᪥ࠊ࡛࠸ᢅ᪘⳹ࡣ࡚࠸
ὴ㠉ᨵࡢᓥ༙㩭ᮅࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣ఍㐍 ୍ࠊ ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇ
࠸࡜࠿ࠊ࠼୚ࢆ⫋せࡢࡾ࡞ࢀࡑࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡧேࡢ
ࡓࡋᅽᙎࢆ㛫ேࡢὴᑐ཯ྜేࡢὴᮅ⋤࡟ⓗ᚟ሗ࡚ࡗ
ࢇࡓࡵດ࡟ୖྥ⏕Ẹࡢᓥ༙㩭ᮅࡃࡋ➼ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃ
ࡓࡗ▱࡚ࡵึ࡛ࢺࢵࢿࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟ᙜᮏࠋࡍ࡛
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号52第究研学科会社学大島徳
࠸࠺࡝ࠊ࡚࡚ࢀࢃゝ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡛ࡲࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ
࠺ࡶࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮࡣ࡜࡞࠺ࢁࡔࢇ࠺
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚࠸ࡘࡀẼ↛඲
 
 ࠔ࠸఍ฟࡢ࡜ἲㆤ᧦ᶒேࠓ
௒ࡢ๓ᖺ6ࠊࡢ࠶࡝࠺ࡻࡕࠋࡡࡍ࡛๓ᖺ6 ࢀࡇࢀ࠿
ᨺゎⴠ㒊ࡀ㛗஦ᖿඖඪẸ⮬ࡢ᫬ᙜࠊㄔ㈡ ྂࠋࡡࡍ࡛㡭
ᥦ◳ᙉ࡟఍ᅜࢆ᱌ἲㆤ᧦ᶒே࡛ࣉࢵ࢔ࢡࢵࣂࡢ┕ྠ
ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋỴ᥇⾜ᙉ࡚ࡅ࠿ࢆ᮰ᣊ㆟ඪࠊࡾ࠾࡚ࡋฟ
ἲㆤ᧦ᶒேࡢࡑࠋ࡟᫬ࡢ࠶ࠊࡡࡼࡍ࡛ࡢࡓࡋ᣸㡻ࡀࡢ
࡛ࡽࡓࡋࡲ࡭ㄪࢁ࠸ࢁ࠸࡟ࡾ࡞ศ⮬࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆ
 ࠋࡓࡗࡔ᱌ἲ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࡣࢀࡇࠋࡡࡍ
ዲᵓ⤖ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ࢀ࠶࡜ࡶ࡜ࡶ
ࡗࡸࢆྎ⯙࡛ᅋ๻ᑠࠊࢆྎ⯙࡟๓ࡢࡑࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔࡁ
ࡗࡔࡁዲࡀ࡜ࡇࡢ⣔࣓ࢱ࢚ࣥ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜ࡾࡓ࠸࡚
 ࠋ࡛ࢇࡓ
ࠊࡣ⚾ࠊ࠿࠺࠸࡜࠺࠸࡜ࡃⰋࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊࡡࡍ࡛ᗘ୎
ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸ࡛࿡㊃ࢆ⏬ᫎసไ୺⮬࡜ே཭
ᨻࡢேᅜ㡑᪥ᅾඖࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࣮࣮ࣜࢺࢫ࠺࠸࠺࡝ࡀ
ࢆᚰึࡢศ⮬ࠊࡶࡽࡀ࡞࠸࠶࡟ᐖጉ࡞ࡲࡊࡲࡉࡀᐙ἞
㸫┕㐃㩭ᮅࡣ࡛୰ࡢ⏬ᫎ㸫㸫㐃⥲㩭ᮅ࡚ࡋࡑࠊ࡚࠸㈏
ࠋ࡛ࡢࡓࡗࡔヰ࠾࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗᡓ࡜┕㐃㩭ᮅࡢࡑ㸫
ࠖࡿࡵồࢆᶒᨻཧࡣ┕㐃㩭ᮅࠕࠊࡡࡍ࡛࡛㢌ෑ࡟᫬ࡢࡑ
ฟࢆ⣬ࡾᙇ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ࠖ࠺㜚࡜ูᕪࠕࠊࡡࡍ࡛࠿࡜
࠸࡜ࡍࡤ㣕㋾࡛㊊࡚࠸◚࡟ࡾࡧࡾࡧࡀဨ㆟ࡢࡑࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࢀධࢆ࣮ࣥࢩ࠺
Ⲩ࠿࠺࠸࡜࣮ࢪࢱࣥ࢓ࣇࠊࡣ㸧ࡢࡓ࠸࡚ࡗస㸦ึ ᭱
࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛⣔ࡓࡤࡓ࡝ࠋࡍ࡛ࡾ࠿ࡤရస࡞✍↓၈
ࡓࡳὴ఍♫ࡽࡸ࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋ࡛ࢀ࠶ࡣࡢ࠺
࠶࡛ࣥࣙࢩࢡ࢕ࣇ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࢀࢃゝ࡜࡞࠸
⥲㩭ᮅࡽࡸ㩭ᮅ໭࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡽ࠿ࡍ࡛࣮ࢪࢱࣥ࢓ࣇࡾ
ၨࢆࢀࡑࠊ࡛ࡅࡔࡿ࡚ࡗᢅ࡛࣐࣮ࢸࢆࡽࡸ᪥ᅾࡽࡸ㐃
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍⵚ
ࡋ࠺࡝ࡢࢨࢡࣖ㩭ᮅࠋࡃ࡞ࡳࡽࡀࡋࡶ࡜యᅋࡢࡇ࡝
࡚ࡗసࢆ⏬ᫎ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡࡍ࡛࠿࡜ࢩࣛࢳ࠸࡞ࡶ࠺ࡼ
ࢀࡲ⤡࡚ࡗᡶࡗ㓉࡟஦ฮࡀࢨࢡࣖࡣ࡛୰ࡢࡑࠋ࡚ࡋࡲ
ࡔࡢࡶࡢ㸧㩭㸦ᮅ໭ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ኎ࡀ๓࠾ࠊࡡࡍ࡛࡚
୍ࡀࢀࡑࠊ࡚ࢀධࣥࣂࣥࣂࢆࡩࡾࡏ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࠊࢁ
࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ஌࡟Ꮚㄪࠊ࡛ࢇࡓࡅཷ࡟ࢡࢵ࢔ࢽ࣐࡛㒊
ࡢࡑࠊࡣ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟᪥௒ࡀࢀࡑࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡃࡓࡗࡲࡣ࡛Ⅼ᫬
ἲ࡞ࢇࡇࡋࡶ㸧࡚࠸ࡘ࡟ἲㆤ᧦ᶒே࡚ࡅཷࢆࢀࡑ㸦 
ࡗ࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ᤕ㐊ࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡁ࡛ࡀᚊ
ࡥࡗࡸࡣࡢ࠸ᛧࡶࡾࡼࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡋࡲ࡚࡭ㄪ࡚
࠸࠺ࡑ࡟ព⏝୙ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛⾲Ⓨࢆရసࡀ㐩ศ⮬ࡾ
ἲ̿̿ࡡࡍ࡛ࡀࡏࡽࡀ᎘࡞ࢇ࡝ࠊ࡜ࡿࡍ⾲Ⓨࢆ࡜ࡇ࠺
ࡓࡵㄆࡀ఍ဨጤᶒேࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀᣐ᰿࡞ⓗᚊ
ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࢃ࠸࡜࠸ࡉ࡞࠸ᡶ㔠ൾ㈺ู࡛ᕪࡽ
ࡁ࡛ࡀᚊἲ࡞࠺ࡼࡿࡵ㎸࠸㏣ࡶࢆேಶ୍࠺࠸࠺ࡑࠋࡡ
ᑐ཯ࡢ᱌ἲㆤ᧦ᶒே࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡎࡲࡣࢀࡇࠊ࡜࠺ࡷࡕ
࠸ࡓࡳ௒࠶ࡲࡣ᫬ᙜࠊ ࡛ࠋ࡚ࡋࡲࡋࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿ື㐠
ጞࡀ࢕ࢩࢡ࣑࡚ࡗࡔSNSࠊࡋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶebutuoY ࡟
ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋཬᬑࡔࡲ࡟࡞ࢇࡑ࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡗࡲ
ࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ౑ࢆࢻࢵࣞࢫࡢࡿࡡࢇࡷࡕ2ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡ
ࠊ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡑࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗసࢆࢢࣟࣈ࡛ࢺ࢖ࢧࡵ࡜ࡲ
 ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸ࡟Ṛᚲ࡛୰ࡢẁᡭࡓࢀࡽ㝈
 
 ࠔ࡚࠸ࡘ࡟፬Ᏻ៘㌷ᚑࠓ
࠶ࡣࡁ࡜ࡢ፬Ᏻ៘㌷ᚑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡎ᜝ࡽࡀ࡞ᛕṧ
ࡀࢀࡇࡋࡶࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗᣢᚰ㛵ࡾࡲ
ࡢ࠸ࡽࡄ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡣࢀࡑࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ᐇ஦
ࡍฟ௒ࢆ㢟ၥࡓࡋỴゎ࡛㛫ࡢ㛫ᐙᅜࠋࡡࡼࡓࡋ࡛㆑ㄆ
ࡔࠋࡡࡓࡋ࡛㆑ㄆࡢ࠸ࡽࡄ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣࡢ
࠺ࡼࡿࡌࢇ࠿࡟ⴭ㢧࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣ⚾࡜࠺ゝ࡟㏫ࠊࡽ࠿
࠶ࡣ᫬ᙜࡢࡑࡽ࠿ࡓࡗࡔែ≧࠺࠸࠺ࡑࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟
ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡀᚰ㛵࡟ࡇࡑࡾࡲ
ࡣయᅋࡢ⣔⩼ᕥ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗධ࡟⣖ୡ௒ࠋࡡ
ࡢࡓࡗ࠶ࡀ᪉ぢ࠺࠸࡜ᶒᨻൿഈࡢ࣓࢝ࣜ࢔࡚ࡗᅜ㡑
ࡍࡲ࡚ࡗࡸ㸧࡜ࡔ᪉࿡㸦࡚ ࡗᅜ㡑࡟඲᏶௒ࠊ࡝ࡅࡍ࡛
࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡋ㏿ຍ࡛㎶ࡢ࠶ࡣࢀὶࡢ㎶ࡢࡑࠋࡡࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜
 
ືάࡢ๓௨఍≉ᅾ㸬㸳
 ࠔືάࡢࡵࡓࡢᑐ཯ἲㆤ᧦ᶒேࠓ
⪃ࡢศ⮬࡚࡭ㄪ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠼ࡡ࠶ࡲࠊࡣ࡛ࢺࢵࢿ
ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽసᙧࡣࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ࠼
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ືάẸᕷࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡝
ࡗࡁᙜᮏࡀἲㆤ᧦ᶒேࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡓࡋ࡛⦕↓࡟ᙜᮏ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅ࠿
ࡢ᱌ἲㆤ᧦ᶒேࡢ౛ࠋࡡࡍ࡛㡭௒࡝࠺ࡻࡕࡢ๓ᖺ6
ᐇࠕࡽ࠿ேࡓࡗྜࡾ▱࡛ࢺࢵࢿ࡛ࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ➼ฟᥦ
ࢆ࡜ࡇࡢ఍㞟ᑐ཯࡚ࠖࡗ ࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ఍㞟࡞ࢇࡇࡣ
఍࡜ே࡞ࢇࢁ࠸࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡟ࡇࡑ࡚ࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ
ࡢࡑࠊ࡚ࡗ▱࡜ࡔࢇࡿ࠸ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ
 ࠋ࡚ࡅࡘぢࢆࡢࡿ࡚ࡗࡸࡾ㓄ࣛࣅ࡛ࢺࢵࢿ࡟ᚋ
ࢺࢵࢿࡶࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㸧ࡣࡳ㎸ࡁ᭩ࡢ࡬ࢺࢵࢿ㸦
࠶࠿࡜ᯈ♧ᥖ!oohaYࠊࡋࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡛ࡿࡡࢇࡷࡕ2 ࡛
ࡓࡗ▱ࠊࡾࡓ࠸᭩ぢពࡢศ⮬ࠊ࡛࠿ࢇ࡞ࢁࡇ࡜࠺࠸࠶
ࡋ࡜ືά࡞ࣝ࢔ࣜࠋࡡࡓࡋࡲ࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓࡏ㍕ࢆሗ᝟
 ࠋࡡࡍ࡛ึ᭱ࡀࡢࡓࡋຍཧ࡟ࡾ㓄ࣛࣅࡣ࡚
ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡛ୖࢺࢵࢿࡶ࡚࠸ࡘ࡟᱌ἲㆤ᧦ᶒே㸦
࡞ရୗࡾࡲ࠶࡜ࡾࡸࢇࡰࡣึ ᭱ࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸧࠿ࡢࡓࡗ
ࡓࡗࡔ㆑ㄆࡢᗘ⛬࠺࠸࡜ࡼࡿࢀࡽᛣࡽࡓ࠸᭩ࢆ࡜ࡇ
ࡍ࡚ࡁ࡛ࡀᚊἲࡢࡑࠋ࡝࡯ࡿ࡭ㄪࡤࢀ࡭ㄪࠊࡀࡍ࡛ࡢ
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）１（理論の会特在
࠿ࡍࡲ࠸࠸࠺࡝ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࠺ࡇ࠺࡝ࡄ
ຠࢃࡌࢃࡌ࡛ᚋ࡟࠺ࡼࡢᾮၚࡢࢤ࢝ࢺ࢜࢜ࢻࣔࢥࠊࡡ
ࡔ࡜ࠊࡼ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡣึ ᭱ࠋࡿࡃ࡚࠸
࡟ࡵࡽࡀࡌࢇࡀࡣᚋ࡚᭱ࡗ࠸࡚ࡋࡃࡋཝ௳᮲ࢇࡔࢇ
 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ
㛵࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚࠸ࡀே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸧࡚ࡳ࡚ࡋຍཧ㸦
᧦ᶒேࡽࡓ࡭ㄪ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗ▱࡚ࡗࡿ࠶ࡀయᅋࡿࡍ㐃
ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡾ㓄ࣛࣅࡢ࡛㢌⾤ࡶ࡚ࡋ㛵࡟᱌ἲㆤ
ື⾜㸦ࠋ࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧ࡚ࡋ⤡㐃࡟ࡇࡑࠊ࡛ࢇࡓ࠸⪺
ࡍ࠺ࡶࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣᢠ᢬ࡃࡓࡗࡲ㸧࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋ࡜ࡾ࡞ࢇ
ࢇ┿࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡣ᫬ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢ᱌ἲㆤ᧦ᶒே
ᐉ⾤ࢫࣛࣉࡾ㓄ࣛࣅ࡛୰ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧࠸㏆࡟୰
࠸࡚ࡗධ࡟᪉࡞࠸ࡓࡳᐉ⾤ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ヰ࡚ࡗ࠺ࢁࡸࡶ
࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗ⏨ᣲ㑅ࠊࡡ᫬ࡢ࠶ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡗ
ۑۑࡓࡋ⿵ೃ❧ࠋࡡࡍ࡛᫬ࡢᣲ㑅ࡢᖺ71 ᡂᖹࠋࡼࡍ
࣮ࣈ࡛࣐ࣛࢻࡀ⏨㌴㟁࡝࠺ࡻࡕ᫬ࡢ࠶ࠋே࠺࠸࡜ࢇࡉ
ࡓࡁ࡛࡚ࡗ⏨ᣲ㑅࡚࠼ࡽࡒ࡞࡟ࢀࡑࠊ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࣒
ࡇ࠺࠸࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡗࡸᐉ⾤࡛ࡇ࡝ࡣ⿵ೃဨ㆟ࠋࡍ࡛ࢇ
ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ⏝฼ࢆᣲ㑅ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔ࡜
࡚࠸ࡘ࡟᱌ἲㆤ᧦ᶒே࡜ࠎᇽ࡛㢌⾤ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞
࡛ࢇࡓࡗࡔࡳヨ࠺࠸࠺ࡑ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡼ࡭㏙ࢆぢពᑐ཯
 ࠋࡼࡍ
ゝࡀᙼࠊ࡟ࡎࡏ㐨ሗษ୍ࡣࡇࡑࡣ࢔࢕ࢹ࣓ࢇࢁࡕࡶ
௦᫬ࡢࢺࢵࢿࡢࡇࠊࡡࡼࡍ࡛ᙇ୺ࡢࡘ୍࠺ࡶࡓ࠸࡚ࡗ
ࡋ࠿࠾ࡣࡢ࠸࡞ࡁ࡛࠿࡜᪂᭦ࢢࣟࣈࡢ୰㛫ᮇᣲ㑅࡟
ࢆぢព࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࣝࢶᏊ㟁࡚ࡋᑐ࡟ᐙ἞ᨻࠊࡓࡲࠋ࠸
ࡅ࡙⿬࡞ⓗᚊἲ࡜ࡗࡶࢆࡳ⤌௙ࡃ⪺ࢆぢពࡾࡓ࡭㏙
ゝ࡛㢌⾤ࠊࡡࡍ࡛ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽ࡜ࢆ
ேࡣ㢟୺ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࢀࡉ㐨ሗࡾ࠿ࡤࡇࡑࠋࡓ࡚ࡗ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗࡔ᱌ἲㆤ᧦ᶒ
࣮ࣝࢢࡣ࡚ࡋ࡜ᙧࠊ࡚ࡗࡲ㞟ࡀᚿ᭷ࡿࡍᑐ཯࡟ᙜᮏ
ྲྀࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࣉ
ࡑ࡝࠺ࡻࡕࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࡾ
ྡ࡚ࡗ࠿࡜✺┤Ἠᑠ࡛ⓙࠊ࡟ࡁ࡜ࡢᣲ㑅㝔㆟⾗ࡢᖺࡢ
᥼ᛂ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ᮶ࡀ┦㤳Ἠᑠ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡅࡘ࡟ᡭ຾๓
࡟᫬ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡸ࡚ࡅ࠿ࡋᢲ࡛ⓙ࡟ㄝ₇
ࡀ᪉ࡢ࡚ࡵ ึࠊࡽࡓࡗ⾜࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡼࡿࡸ࡛࠿ࡗ࡝࠿
ᢡ࡛ே3 ᪉ࡢ㠃ᑐึࡀࡢࡓ࠸࡟ሙ⌧ࠊ࡚ࡋࡽ࠸࠿ேఱ
࡜࠿࠺ࡻࡋࡲࡁ⾜࡟࡭㣗ࡶ࡛᫨࠾࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿ࡔゅ
࡛ࢇࡓࢀࡉ㉁⫋࡟ࡿࡍせ࡚ࡁ࡜ࡗࡤࡀᐁ㆙ࠊࡽࡓࡗ࠸
ά࡟⥴୍ࡽ࠿ࡘ࠸ࡣࡕࡓࡓ࡞࠶ࠕ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ
ࠖࠋ ࡍ࡛๓ศ51ࠕࠊ࡛ࢇࡓࢀࢃゝ࡜ࠖ ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋື
ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟㢦࡞࠸ࡓࡳࠖ ࡞ࢇࡵ࡞ࠕ▐୍ࡀᐁ㆙
ࡗࡲ㞟࡚ࡗࡸࡅ࠿ࡧ࿧࡛ᯈ♧ᥖ࡚ࠕ ࡋ᫂ㄝࢆ᝟஦ࠊ࡝
ࡓࡅ࠿ࡧ࿧ࡀᙼࠊ࠸࡞ࡶ࡛ࢇࡓࡅ࠿ࡧ࿧ࡀ⚾ࠊ࡛ࢇࡓ
ูࡣࡢࡓࡅ࠿ࡧ࿧ࠊࡓࡅ࠿ࡧ࿧ࡀேࡢ௚ࠊ࠸࡞ࡶ࡛ࡢ
ࡽ࠿ࡔࠊ࡚ࡗ࠶࡛ே3 ࡢࡇࡀࡢࡓࡗࡲ㞟࡟ࡇࡇ࡚࠸࡟
ྡ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢࡓࡏࢃྜ㢦࡚ࡵึ᪥௒
ࡋືά࡟⥴୍ࡽ࠿ࡘ࠸ࡽ࠿ࡔࠋࢇࡏࡲࡾ▱ࡃ඲࠿࡜๓
࠺ࡼ࠸ゝ࠿ࡋ࡜ࡽ࠿๓ศ 51ࠊࡽࡓࢀࢃ࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚
࡚ࡋືάࡽ࠿๓࡜ࡗࡶࡣ࡚ࡋ࡜ேಶࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ
51 ࡢ᪥௒ࡣࡢࡓࡗࡸ࡛ே 3ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸
 ࠋࡡ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡋᚓ⣡࠿࡜ఱࠊ࠶ࡲࠖࠋ ࡍ࡛๓ศ
 
ືάࡢ࡛఍≉ᅾ㸬㸴
 ࠔ㏪㑍ࠓ
◊㢟ၥ࢔ࢪ࢔ᮾࡿ࡞࡜㌟๓ࡢ఍≉ᅾࠊࡡࡍ࡛๓ᖺ5
ኌ࡟ࡁ࡜ࡢ఍㞟㊊Ⓨࠊᚋࡢࡑࠊ࡚ࡋࡲฟ࡟఍㞟ࡢ఍✲
࡛ࡌឤ࡞ࢇࡑࠊࡿ⮳࡟᪥௒ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠿࠿ࡀ
 ࠋࡍ
ࡢࡑࠊ࡜ࡍࡲࡋ❧タࢆ఍࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾ࡟ࡉࡲ
࠸࡚ࡋᐃ㝈ࢆᩘேࡣ࡟᫬ࡢ఍㞟㊊Ⓨࠋࡡࡍ࡛఍㞟ࡢ᫬
࡞ࢀධࡣእ௨ேࡔࢇ㎸ࡋ⏦ࢆຍཧ఍㞟࡟๓஦ࠊ࡛ࢇࡓ
࠸࡜๓ ྡࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌⴥゝ ྜࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿
ࡲࡾࡸ࡟㔜ཝᵓ⤖ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡔࢇ㎸ࡋ⏦ࡘ
࣮ࢱࢫࡽ࠿᭶ 1 ࡢ㸧ᖺ 7002㸦ᖺ⩣࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡓࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋᲠ◚㒊඲࠿࡜⡙ ྡࠊᚋࡢ఍㞟㊊Ⓨࡽ࠿ࡔࠋࢺ
ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗເࢆࡳ㎸ࡋ⏦࡚ࡵᨵ࡛ࢀࡑࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ
ࢇ࡞␒86 ࡣྕ␒ဨ఍ࠊ࡛ࢇࡓࢀ㐜ᖸⱝࡀࡢࡴ㎸ࡋ⏦
ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡾධ࡟ෆ௨␒02 ࡽࡓࡗࡔᙜᮏࠋࡼࡍ࡛
௒ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠺࡯ࡢ๓ᙜ┦࡚ࡗ␒86 ࡶ࡛ࢀࡑࠋ࡝
࡚ࡅᢤࡣྕ␒ࠋࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡰࢇ࡞୓୍ࡣ
୓୍ࡣேࡿࡍ㘓Ⓩつ᪂௒ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࢀධࡶேࡓࡗ࠸
 ࠋࡡࡍࡲ࡚࠼㉸ྎ
 
 ࠔᬒ⫼ࡓࢀࡽᚓࢆ㬆ඹࠓ
ᖺ5ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࡚ࡁ࡛ࡀࣛࣇࣥ࢖࡞ⓗሗ᝟
୍ࠊࡣேࡿ࡚ࡌಙࢆ⾜㐃ไᙉ࠿࡜፬Ᏻ៘㌷ᚑ࡜ࡍ࡛๓
࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡋࡍࡲ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃపࡾ࡞࠿ࡶ࡛ࣝ࣋ࣞ⯡
ࡲࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗ㝈࡟ேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟࠿࡜἞ᨻࡶ
࡞ࡽ▱ࡶఱࡢ⯡ ୍ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝ಙࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡎ
࡜ࠖ࠿ࡢ࡞࠺ࡑࠊ࠶ࠕࠊࡽࡓࢀࢃ࠸࡜ࡔᒙ࣏ࣜࣥࣀ࠸
ᕥࠋ࠸࡞ࡽ▱ࡣࡃࡋヲ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࠸ࡽࡃ࠺࠸
࡚ࡗ࠿ࢃࡣே࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠶㸧ࡀ፬Ᏻ៘㌷ᚑ㸦ࠕࡢഃ
ࡕࡗ࡝࠿ே࠸ࡓ࡛ࡵ࠾࡟ᙜᮏࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆࡑ࠺࡚
ࡶேࡅࡔࢀ࠶ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ἣ≧࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠿
005 ࡾ࡞ࡁ࠸ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ᮶࡜ࡗ࣮ࢃ
ࠊ࡝ࡅࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠼ቑ࠿ࡋ࡛㊊டࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠸ࡽࡃே
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡲ㞟ே005 ࡶ࡛ࢀࡑ
 
 ࠔ᥮㌿ࡢ࡬ࠖయᅋࡿࡍື⾜ࠕࠓ
㸧ࡢື⾜᥋┤㸦ࡢࡑࡽ࠿࠸ࡽࡃ㸧ᖺ 8002㸦ᖺࡢࡑ
ڹࠊ࡛ࢇࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢ㔠௜⤥♴⚟ࡎࡲࠊࡀᩘᅇ
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 ࠋ࡚ࡋࡲࡾࡸ࠿࡜ࡾࡓࡗࡸࣔࢹ࠿࡜ࡾࡓࡗࡸᐉ⾤࡛ڹ
ᅾ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ4ࢀ࠶ࡢ㔝㛗࡟ᖺࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕ
࠼ቑᩘဨ఍ࡶᮇ᫬ࡢ㔝㛗ࠊ࡚ࡋຍཧᩘከࡶဨ఍ࡢ఍≉
ࡦࡢయᅋࡓࡗࡸࢆືά㆟ᢠࠊ࡟᫬ࡢ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ
ࡢࢺࢵ࣋ࢳ࡛ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࢀࡉ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜
࠶ࡀᚰ㛵࡟㢟ၥࡢᶒ≉᪥ᅾࠊࡀேࡓࡗᣢࢆᚰ㛵࡟㢟ၥ
㛗ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡪ࠿ࡃ࡞ࡾ㝈࡜ࡢࡿ
ࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡍࡸቑࢆᩘဨ఍ࡢࡘ 1 ࡶ௳஦ࡢ㔝
ࡥࡗ࠸ဨ఍ࡢࡕ࠺࡟⏬ືࡢ㔝㛗࡟㝿ᐇࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜
㛗ࠊࡶ࠿ࢇ࡞㛗ᒁົ஦ࡢ᫬ᙜࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᫎ࠸
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ྜࡳࡶ࡜㝲ືᶵ࡚ࡗࡶ୸ࡢ᪥࡛㔝
 ࠋࡓࡋࡲ࡚ࢀࡉಙ㓄࡜࠿࡛࠿࡛࡜ࠎᇽ࡛⏬ືࡀࢁࡇ
ࡣ࠿ࡃᘬࢆ⥺࡛ࡇ࡝㸧࡚࠸ࡘ࡟᥮㌿ࡢ࡬ື⾜㢌⾤㸦
ࣥࣟࢹࣝ࢝㸧ࡢᖺ 9002㸦ࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴
⾜ࡃࡁ኱ࠊࡾࡥࡗࡸࡀࢀ࠶ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌ㢟ၥ
ࡕࡶࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡇ࡜ࡓࡋ❧☜࡚ࡋ࡜యᅋࡿࡍື
ᅜ࡟ࢀᬽࡢᖺࡢ๓ࠊ࠿࡜㢟ၥࡢἲ⡠ᅜࡶ࡟๓ࡢࡑࢇࢁ
㡢㔝ࡢ㇂ẚ᪥ࠊࡋࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡗࡸࢆືά㆟ᢠ࡛๓఍
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡗࡸ఍㞟࡛
ᙇ୺ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㝵ẁࡿࡍㄽ㆟ࠊ㝵ẁࡿㄒࡔࡲࠊ࡝ࡅ
ࡀࡢࡶࡢࡑື⾜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜㝵ẁ
㢟ၥࣥࣟࢹࣝ࢝ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜ẁᡭࡾ࠶࡛ⓗ┠㸣001
ࡋࡲࡾ࠶࡟࠿☜ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࡶ࡛ࡲࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿
࡚ࡋ࡜యᅋࡿࡍື⾜ࡢ㝿ᐇࠊయᅋືά࡟඲᏶ࠊ࡝ࡅࡓ
ᛮ࡜ࡔ᫬ࡢ㢟ၥࣥࣟࢹࣝ࢝ࡃࡽᜍࡣࡢࡓࡋࢆ⓶⬺ࡢ
⾜ࣔࢹ࡛ⷘࡢඖᆅࡢᏊࡾࡢࣥࣟࢹࣝ࢝࡟≉ࠋࡡࡍࡲ࠸
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࢃኚ࡜ࡗࡽࡀ࡛ࡇࡑ࠶ࠊࡁ࡜ࡓࡗࡸࢆ㐍
 ࠋࡡࡍ
࠿ࡍࡲࡾࡸ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡟࢔࢕ࢹ࣓ᅇఱࠊ࡛ࡲࢀࡑ
ᕥࠋࡓࡗ࠿࡞᮶ࡶㄡࠊࡶ࡚ࡗゝ࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᮦྲྀࡽ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ▱࿌࡜࠿࡛࠿࡛ࡅࡔࢀ࠶ࡀࠎᡃࡶయᅋ⩼
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞᮶ᮏ୍࣮࣓ࣝ㏕⬣࠿ࢁ࠾ࡣᐖጉࠊ࡟
ࡗᣠࡀㄡ࡛ࡇ࡝ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢ㢟ၥࣥࣟࢹࣝ࢝ࡀࢁࡇ࡜
ࡋᢲ࡟ⷘࡀయᅋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠕࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱࠿ࡢࡓ
㝿ᐇࠊ࡚ࡋࡲࢀὶ࡛ࢺࢵࢿࡀࡘࡸ࡞࠸ࡓࡳࠖ ࡍࡲࡅ࠿
࡚࡚ࡗࡲ㞟ࡀࡽᙼ࡛๓㥐ࡢⷘ࡟ᙜᮏࡽࡓࡳ࡚ࡗ⾜࡟
๓ጞ㛤ࡢࣔࢹ࡟㝿ᐇࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚࠼ᵓ࡛࠿࡜ᖥ᩿ᶓ
࡟㝲ࣔࢹࠊࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᐖጉ࠺࠸࡚ࡗࡃ↝ᖥ᩿ᶓ࡟
ࠖࡍ࡛యᅋูᕪࠕ࡟ேࡃ⾜㐨࡛㐨Ṍࡢഃᑐ཯࡚ࡋ╔⢓
࡜ࡾࡓࡗ࠶ࡀேࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗゝ࠿࡜
Ẁ࡛࣮࣎ࢣࢫࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺࡯ࡢࢁᚋ࡜ࡗࡶࠋ࠿
ࡗ࠶ࡶࡉࢇࡉࡎࡢഛ㆙ࡢ㆙┴⋢ᇸࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ࠿࠿ࡾ
࡜࠿ᮏ᪥ࡣࡇࡇయ୍ࡣࡁ࡜ࡢ࠶࡟ᙜᮏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ
ࡃศ03 ࠿☜ࡶࣔࢹࠊ࡚ࡋࡲࡅཷࢆᐖጉࡢ࠸ࡽࡃ࠺࠸
ࡃ㛫᫬1ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࢫ࣮ࢥࡢࡎࡣࡿࢃ⤊࡛࠸ࡽ
                                                                 
 ࠋ࣮ࣞࣜⅆ⪷ࡓࡗ⾜࡛㔝㛗࡚ࡋ㝿࡟㍯஬ி໭ 4
࡟ࡧࡓࡿ࠶ᐖጉࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࠿࠸ࡽ
 ࠋ࡚͐ࡋࣉࢵࢺࢫࡀࣔࢹ
 
 ࠔឤᢠ᢬ࡿࡍᑐ࡟ື⾜᥋┤ࠓ
ࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡗ࠶ࡀᢠ᢬ࡣ㎶ࡢࡑ࡞ࢇࡳ
ึ ᭱ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࢀ័࡞ࢇࡳࡣ࡟㡭ࡢࣥࣟࢹࣝ࢝
ࡁ࡜ࡢᣲ㑅㝔㆟ཧࡢᅇࠎ๓ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ᱌ἲㆤ᧦ᶒே࡟
࡟᫬ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠸࡟ືά㆟ᢠ࡟๓ඪẸ⮬࡟
ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢫࣛࢢࣥࢧ࡚ࡗࡪ࠿Ꮚᖗࡣ⚾
࠺࠸࡜ࡸ࠸࠸࠶ࡲࠊ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡞ຊດ࡞㥏↓ࡀࢀ
 ࠋ࡛ࡌឤ
 
໬ኚࡓࡌ㏻ࢆືάࠊ⏝ຠࡢືά㸬㸵
 ࠔ࡜ࡇࡓࡗ࠿Ⰻࠓ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿධ࡟యᅋࠊࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡛ࡾ࡜ࡦศ⮬
ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿࡸ࡛ຊࡢ࡞ࡳ࡚ࡗ
ࡁ࡛ࡣ࡛ࡾ࡜ࡦศ⮬ࠊࡶ࡛࠿ࢇ࡞ࣔࢹࡢ᪥௒ࡤ࠼࡜ࡓ
ᣑ࡚ࡗࡶࢻ࣮࢝ࣛࣉ࡛5࣭࣭࡟㝿ᐇࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞
࠼ࡉᢲ࡟ᐁ㆙࡟ࢁࡇ࡝ࡕࡓࠊࡽࡓ࠸࡚࠸Ṍ࡚ࡗᣢჾኌ
ࠊ࡚ࡋㄳ⏦ࢆࣔࢹ࡚ࡋ࡜⧊⤌࡜ࢇࡷࡕࠊࡽ࠿ࡍࡲࢀࡽ
࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡵỴࢆᡤሙ఍㞟
ࡀேࡿࡍຍཧ࡟ࡓ᪂࡚ࡋឤඹ࡟㐩ศ⮬࡜ࢀࡑࠋ࡚ࡗ࠶
 ࠋࡡࡍ࡛ศ㒊࡞ࡁ኱ࡣࢀࡇࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞࠼⤯ࠎ᪥
ࢇࡓ࠼ቑࡾ࡞࠿ࡣཱྀே࡜࠺࠸࡛ᯟ኱࠺࠸࡜⣔Ᏺಖ
࡟ศ⮬ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋᎰࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛
࡛ࡀࡁື࠿ఱ࡚ࡋ࡜య඲ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡀᚓ฼ࡢ࠿ఱ᥋┤
ࠊࡓࡲࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸ࡋᎰ࡝࡯ࢀࡑࠊࡤࢀࡁ
ࡃ࡞ಽ㠃ࡀࡢࡿぢಶ୍ಶ ୍ࠊ࡜ࡿࡍ⣴᳨࡛๓ྡࡢศ⮬
⮬᪥ẖࡽࡀ࡞࠸࠸࠺ࡑࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲࡁ࡚ฟࡀᩘ௳࠸ࡽ
ศ⮬ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋࡸ࡟ࡸ࡟࡚ࢀධࢆ๓ྡࡢศ
ຍཧ࡚ࡋ㬆ඹ࡟ேࡢࡑࠊ࡚࠸ࡀேࡓࡋຍཧ࡚ࡋ㬆ඹ࡟
࠸ࡋᎰ࡟ᙜᮏࡣែ≧ࡁ✺⋢ࡢࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸ࡀேࡓࡋ
 ࠋࡡࡍ࡛
 
 ࠔ※࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿ࠼ᨭࢆືάࠓ
࡞࡜ࡇࡃྤࢆ㡢ᙅ࡛ࡲᚋ᭱ࡀ㛗఍ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇ࡞
࠸ࡈࡍ࡚ࡗຊጾࡢࣉࢵࢺࠋࡡࡍ࡛ጼࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟๓ࡃ
ࡢ㒊ᮏ࠿࡜㛗㒊ᨭࡢ㒊ᨭ ྛࠊ௒ࡀࢀࡑࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜
࡚ࡗࡀᗈࡀ㇟ᑐ࡟ࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࣮ࣂ࣓ࣥᚰ୰
࠺ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡶ⚾ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋ໬஭ᱜࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡁ
ࡿࢀࡸ࡛ࡢ࡞ே఍♫ࡢ⯡୍ⓙࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
࡚ࡋືά࡛࠿࡞ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡣᅖ⠊
ࡳࡀ࡞ࢇࡳ࡟ᙜᮏࡣࡇࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸
 ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆ࡞ࢇ
ࡲࡢࡇࡃ࠿࡟࡜ࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦㢌ෑࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑ
                                                                 
࡚ࡋᣦࢆ๓ྡࡢᡤሙࠊࡀࡔศ㒊ࡓࡗࡔ⬟୙ゎ⌮࡛㘓グ㡢㘓 5
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸
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）１（理論の会特在
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀయྠඹࡢ㐩ศ⮬ࠊࡀᅜ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡣ࡛ࡲ
࡜ఱࢆࢀࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࢁࡇ࡝ࡾᣐࠊ࠺ࡲࡋ
ࡶࡢࡿࡍ㆟ᢠࡽ࠿ࡔࠋ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋṆ㜼࡚ࡋ࠿
ࡢࡿࡍㄽ㆟࡚ࡗࡸࢆ఍㞟ࠊືάࡢ㝿ᐇࠊࡶࡢࡿࡍ▱࿘
ࡢ⪅ຍཧࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡍ⤖ᖐ࡟ࡇࡑ࡚࡭ࡍࠊࡶ
ᣏཧ᭶ẖ࡟♫⚄ᅜ㟹࡟࠺ࡼࡢ⚾ࠋࡍ࡛ࡲࡊࡲࡉࡶࠎ㠃
࠸ࡶᏊ࠸ⱝ࠸࡞ࡽ▱࠿࡜ἲసࡢ♫⚄ࠊࡤࢀ࠸ࡶேࡿࡍ
ࠊ࡛ࡁዲࡀᅜ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ
ྠඹ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࠊᅜ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀ㐩ศ⮬
ࠋࡍ࡛࠸ᛮࡢࡑࠊ࠸ࡓ࠼ఏ࡟ᏞᏊ࡚ࡗᏲࠊ࠸ࡓࡾᏲࢆయ
ࢇࡿ࠸࡚ࡋ⤖ᖐ࡟ࡇࡑࡶ㢟ၥࡢᶒᨻཧேᅜእࠊࡽ࠿ࡔ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛
ᨻᏳࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸㐪ࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽࡣ࡜⣙᮲ᨻᏳ
ࡵㄆࢆᶒἲእ἞ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗᅔࡃ࠿࡟࡜ࡀᮏ᪥࡛⣙᮲
࠺࠸࠶࠶ࠊࡀ⏺⛒ࡿࡺࢃ࠸࡚ࡗࡼ࡟ᶒἲእ἞ࠊ࡜ࡇࡓ
ࡏฟࢆᡭࡶఱࡀຊᶒබࡢᮏ᪥࡬ࡇࡑࠊ࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ⏫
ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥࡢᶒ୺⮬⛯㛵࡜ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞
தᡓࡣᗓᨻ἞᫂ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉᗫ᧔ᶒἲእ἞ࡢࡑࡽ࠿
ᙜᮏࡑࡇࢀࡑࠊ࠿࡜ࡾࡔࢇ⤖┕ྠ࡜ᅜእ࠿࡜ࡾࡓ⤒ࢆ
ᗫ᧔ࢆࢀࡑࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡋࢆຊດࡓࡅ࠿ࢆỿᾋࡢᅜ࡟
ࢆࢀࡇࡐ࡞࡚ࡗ࡞࡟⣖ୡ12 ࡚ࡋࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ
ࡋ࡚࠸㛤ࢆᡞ㛛࡟ேᅜእ࡚ࡋᲠᨺࡽ࠿᪉ࡢࡕࡓศ⮬
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺ࡲ
࡟ⓗᮏᇶࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸㐪ࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽࡣ࡜ᶒἲእ἞
࠸ᢅู≉ࢆேᅜእࠊ↛ᙜࠊ࡜ࡿ࠼୚ࢆ฼ᶒ࡟ேᅜእࡣ
ࡲࠊ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࡁ௜ቚ࠾࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢁࡋ
ධ࡚ࡃᛧࡀேᮏ᪥㒊୍࠿࡜ࣥ࢘ࢱࢼ࢖ࣕࢳࠊࡡ㝿ᐇ࠶
඲ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡶ࠿ࢇ࡞࢔࢚ࣜ࠸࡞ࢀ
ேᅜእࠋ࠸࡞ࡤཬࡀຊᶒබࡣ࡟ࡇࡑ࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟ⓗᅜ
฼ࡢࡇࡑ࡚ࡗ࡞࡜⚊⧊⤌ࡣࡇࡑ࡜ࡿࢀࡽ࠼୚ࡀ⚊࡟
࠼⪃࠺࡝ࢀࡇࠋ࡜ࡿࡃ࡚ࡗධ࡟⏺ᨻࡢ᪉ᆅࡀ⪅⾲௦┈
Ᏺࢆᮏ᪥ࠊ ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛㝤༴ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡶ࡚
ᣢẼࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧேᅜእࡣࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࣮ࣝࢥ࢖࡜ࡕ
 
 ࠔࡢࡶࡓࢀࡽᚓࡾࡼ࡟ືάࠓ
ࡵࡋࡽ▱ࡃᗈ࡟୰ࡢୡࢆሗ᝟࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡋ࡜ศ⮬
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔศ༑୙ࡔࡲࡔࡲࠊࢇࢁࡕࡶ̿̿ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡗࡓࡆ㐙ࡋᡂࢆᯝຠࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡢᗘ⛬ࡿ࠶̿̿࡝ࡅ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋᎰࡣ࡜ࡇ࡚
ᑡ㺃㺃㺃࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ಀ㛵᥋┤࡜఍≉ᅾ
ࠋ࡜࠺ࡼ࡭㣗ࢆࡢࡶࡢ⏘ෆᅜࡢᮏ᪥ࡶ࡚ࡃ㧗࠸ࡽࡄࡋ
࡛ෆᅜࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲ኱ࡵ࠿ࢃࡣ⚾ࠊࡽࡀ࡞ᛕṧ
ࡕ㇂௝ࠊ࠿ᡭᒾࡢࢇࡷࡕἑᑠ࡜࠺࠸࡜ᆅ⏘ྡࡢࡵ࠿ࢃ
ಀ㛵ᴗ⁺ࡢᡭᒾᓥᚨࡶ࡛࠶ࡲࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ᓥᚨࡢࢇࡷ
ࠊࢇࡉ㇂௝ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⨥࡟᪉ࡢ⪅
࠿ࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆ⚊ࡢࢇࡉἑᑠࠊࡡࡣྜሙࡢᡭᒾ࡟≉
࡚࡭㣗࡜࠸ࡋ࠸࠾ࡶࡵ࠿ࢃࡢᡭᒾࠊ࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ
 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸
ࡽࡓ࠸ࡘࡀẼࡾࡥࡗࡸࠋ㺃㺃㺃࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᾘᆅ⏘ᆅ
࡜ࢡࢽࣥࢽࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ௒࡚ࡗࡸືάࡢࡇ
ࢽࣥࢽࢼࢩࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡅᏳࡶ࡛࠿
ࡋᑡࠋࡃࡓࡗࡲࡣ㏆ ᭱ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆࢡ
࠸Ᏻ↛඲ࡤࢀ࡭ẚ࡟㣗እࠋ࠸࠸ࡤ࠼㈙ࢆࡢࡶ࠸࠸ࡘࡎ
࡬ࡽࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᯝ⤖ࡓࡁ࡚࠸ࡘ࡛ᚋࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛
ࡢࡶࡿ╔ࠊࡔࡓࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࣮࡞࠿ࡓࡗࡔࢀ࠶ࡣࢇ
ࡍࡲ࡚ࡅ㈇ࡾษ࠸ᛮࡣရ〇⏘ᅜ࡟ရධ㍺ࡣ࡚ࡋ㛵࡟
ࣥࣛ࢖ࢱࣥ࢖ࢻ࢖࣓࠿࡜࣒ࢼࢺ࣋ࣥ࢖ࢻ࢖࣓ࠋࡡࡽ࠿
 ࠋࡍࡲࡧ㑅ࢆࢻ
 
 ࠔ࠸ྜࡁ௜ࡢ࡜ேࡢእ௨఍≉ᅾࠓ
࡟㛫ேࡢࡾᅇࡢ㌟ࢇࢁࡕࡶࠋࡡࡍ࡛ࡢࡶูࡃࡓࡗࡲ
ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡚࠼ᢚࢆ࣮ࣥࢺ࡜ࡗࡻࡕࠊࢆືάⵚၨࡶ
ࢡࣥࣜ࡟ά⏕⚾ࢆືάࡢ఍≉ᅾ࡟㦵㟢ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋ࡝
┦ᐅ㐺ࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࡋཝ࡜ࡗࡻࡕࡣ
ᖖ᪥ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡸࢆᅖ⠊ࡍヰࡽࡀ࡞ぢࢆᛂ཯ࡢᡭ
୍ࠊ࡚ࡗゝࡣ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡶ࡛୰ࡢά⏕
ࡽ࡞ࡃࡼࡣᮏ᪥ࡤࢀࡅ࡞ࡋ௦஺ᶒᨻ࡟ඪ୺Ẹࡢᖺ᫖
࠸ࢆ᪉ࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡝࡯࠸ࡉࡿ࠺ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞
ࢀධ࡟ඪ୺Ẹࠊࡓ࡞࠶ࠕࠋࡡࡍࡲ࡛ࢇࡋᴦࢆ᪥ẖࡿࡌ
ఱࠕࠋ࡚ࠖࡗ ࡢࡓࡗ࡞࠺࡝ࡽࡓࢀධࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠸࡚ࡗࢁ
ࢇࠖࡑ ࡣࡢࡓࡗ࠸࡜ࢁࢀධࢁࢀධ࡟ඪ୺Ẹࠊࡡ࠿ࡍ࡛
 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡌឤ࡞
 
 ࠔᣏཧࡢ࡬♫⚄ᅜ㟹ࠓ
ࡽࡃ๓ᖺ8 ࡝࠺ࡻࡕ㸧ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᣏཧ㸦
ࡗࡻࡕࠊ࡚࠸࠾࡝࡯ᖺ1 ࡽ࠿㢟ၥ⮴ᢼࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࠸
ࡑࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ఍ฟ࡟⫋⚄࠸ࡉࡃࢇࡉ࠺ࡿ࠶࡜
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔⲔⱞⲔ⁛ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀேࡢ
࡜♫⚄ᅜ㟹ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀຊᚓㄝࡃࡈࡍࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝ
௦᫬ࡌྠࡰ࡯࡜ࡕࡓ⚾ࡀᵝ⚄ࡿ࠸࡚ࢀࡽ♭ࡣࡢ࠺࠸
㛗ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢢ࣒ࣛ࢖ࢱࡢ௦᫬ࡢ࠸ࡽࡃᖺ001̿̿
♭࡟ࡇࡑ࠶ࠊ࡛㛫᫬࠸࡞࡜ࡇ࡚ࡗ࠺࡝ࡤࢀࡳ࡛ྐṔ࠸
ࠊ࡛ࡕࡓே࠸㏆ࡶ࡜ࡗࡶ࡟㐩ศ⮬ࠊࡣᵝ⚄ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࢀࡃ࡚ࡗྲྀࡅཷ࡛ࢇ႐␒୍ࡶ࠿ࢇ࡞ᣢẼࡢㅰឤࡢࡑ
㢪ࡢศ⮬࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡗࡔᵝ⚄ࡿ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸㧗ࡀ⋡☜ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࡶ஦࠸
ࢀࡑࡶ ࡛ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞ῶຍ࠸࠸ࠊ࡜
ࡢ࠸ࡽࡃ௦ࡢ∗♽ࡢศ⮬࡛ࡇࡑࠊ࡚࠸㡪࡟⚾࠿ࢇ࡞ࡀ
࠿ࢇ࡞ෆ㌟ࡢศ⮬ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡽ♭࡟ࡇࡑ࠶ࡀே
ࡗᖐࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡁ࡚ࡗᖐ஦↓ࢇࡉⓙ࡚ࡋᚁฟࡶ࡛
࡚ࢀࡽ♭ࡀࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸ࡶேࡓࡗ࠿࡞ࢀ᮶࡚
࠸࡜ࠊ࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠿࡞࠿⾜࡛ࡲ௒ࡐ࡞࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸
ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡟ࡄࡍ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺
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号52第究研学科会社学大島徳
ࣨ2ࠊ1 ࢁࡇ࡜ࡢࡇࡇ࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࡚ࡗ⾜᭶ẖࡽ࠿
ᚲࡣ࡟᫬ࡢࡵ⥾ࡢ࠿ఱࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢀ࠶᭶
 ࠋࡡࡍࡲࡁ⾜ࡎ
 
࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸬㸶
๓࡜ࡗࡻࡕࡢࡑࡣᑐ཯ࡢᶒᨻཧேᅜእࠊࡽࡀ࡞↛ᙜ
ࡶࡢẸᅜࡢᅜࡢࡑࡣ἞ᨻࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡽ࠿
ࢫࢩ࠺࠸࡜໬ᖐࡣࡢ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡸ࡚ࡋࡲࠊ࠺࠸࡜ࡔࡢ
ࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ᚓྲྀࡶ⡠ᅜࡤࡵᮃࡀேᮏࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࣒ࢸ
ࢃኚࡀ6ࡾࡁ⯦ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࢆᶒᨻཧ࡟ேᅜእࡐ࡞࡛
ࢇࡑ࠿࡜ࡐ࡞ࡣ࡜࠶ࡢࡾࡁ⯦ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡽ࠿๓ࡿ
ࡢ࡚ࡗࡽያࡿࡍồせࢆᶒᨻཧࠊ࡚ࡋࡲ࠼㉸ࢆࣝ࣋ࣞ࡞
࠿࡜ࡿࡸ࡚ࡋẅࡾẀ࡛ࢺࢵࣂࡤࢀࡅ࡞ࡀᚊἲࡋࡶࠊࡣ
 ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡟⃭㐣࡛ࡲ࠸ࡽࡃࢀࡑࠊࡡ
㛫ேࡿ࠸࡚ฟ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࡣ᫬ᙜࠊࡽ࡞㡭࠸ⱝ࡜ࡗࡶ 
ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡵ⣡ࢆ㔠⛯ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉࡲࡔ࡟༢⡆ࡶ
࠸ⱝࡣࡢ࠺࠸࡜࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿࡜࠸࡞ࡀᶒᨻཧࡽ࠿
㣕࡟๓ୖ௨ᖺ01 ࠺ࡶࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ࡟㡭
ᖺᩘ༑ࡣࡢ࠸࡜࠺ࢁࡔ⡠ᅜ࣮ࣝࢥ࢖ᶒᨻཧࠋ࡚ࡋࡲࡧ
࠾࡟࠼⪃ࡢศ⮬ࡣయ⮬71.9ࠊ ࡛ࠋ࡚ࡋࡲ࡚ࡗᛮࡽ࠿๓
 ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤࡓ࠼୚ࡁ௜ቚ
ࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ฼ᶒࡿࡍỴ⮬ࡶ࡟᪘Ẹࡢ࡝
⤫኱ࣥࢯࣝ࢕࢘ࡢ࣓࢝ࣜ࢔࡟᫬ࡢᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࠋࡡ
ࠊࡶ࡚ࡋࡽ࠿Ⅼほࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛Ỵ⮬᪘Ẹࡓࡋၐᥦࡀ㡿
㢟ၥࡁ࡭ࡿࡵỴࡀẸᅜᮏ᪥ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ἞ᨻࡢᮏ᪥
࠺࠸࡜࠸࡞ࡣᆅవࡿࡍ୚㛵࡟ࡇࡑࡀேᅜእࠊ࡚ࡗ࠶࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡟㢼
ࢆேࡢࡑࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣ㢟ၥࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛
୰ࡢᅜࡢࡑࡓࡲࠊࡾ࠶࡛㢟ၥࡢぶࡓࡏࡉ⏕ฟ࡛ᅜࡢࡑ
ࡿࡁ࡛ຍཧ࡟἞ᨻࡀศ⮬࡚ࡗᣢࢆࡳ⤌௙࠺࠸࠺࡝࡛
ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡣ⫥ᢥ㑅ࡤࡅ࠸࡚ࡗ᥈ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ
࡜࠸࡞࠸࡚ࡵㄆࢆ໬ᖐࡢேᅜእࡢษ୍ࡀᅜࡢࡑࠋࡡࡼ
ᅜࡢࡑࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺࠸
ࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛┈฼୙ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕࡟
࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡍཤ㏥ࢆᅜࡢࡑࡤࢀ࠶࡛ࡸ࠸ࡀ┈฼୙
ࡏࡉຍཧ࡟἞ᨻࡤࢀ࡜ࢆ⡠ᅜ࡛ᅜࡢࡑࡋࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ
࡞ࡋ࠿ࡿࡍ⏝฼ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀ࣒ࢸࢫࢩࡿ
฼ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡋࡶࠊ ࡛ࠋ࡜ࡿ࠶࡛⏤⮬ࡢேࡢࡑࡣ࠿࠸
ࡋᲠᨺࡶ┈฼ࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࡣྜሙ࠸࡞ࡋ⏝
࣮ࢲࣥࢱࢫ࡞ⓗ⏺ୡศከࡀࢀࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢࡓ
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠼⪃࡞ࢻ
ᅜࡢ㒊୍ࡃࡈ࡚ࡗᅜࡿ࡚ࡵㄆࢆᶒᨻཧேᅜእ㝿ᐇ
ࡋཝࡾ࡞࠿ࡶ࡛ᅜࡓࢀࡽ㝈ࡢࡑࠊࡋࡍ࡛ヰࡿࢀࡽ㝈࡟
࠾ࡽࡶࢆᶒᨻཧ࠿ࢇ࡞ᅜ㡑ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡋࡅ௜௳᮲࠸
ࢇ࡞㔠⛯ࡶ࠿ࡋ࡛⪅ఫỌࠋࡡࡼࡍ࡛ኚ኱ࡽࡓࡗᛮ࡜࠺
                                                                 
 ࠋ࡜ࡇࡢ㢟ၥ⮴ᢼࡢฟ๓ 6
ᶒఫỌࡣ࡟ྜሙࡓࡋ፧⤖ࠊࡡࡶ࡛7㺃㺃㺃࡚࠸࡚ࡵ⣡࠿ࡰ
↓࠺ࡶࡣྜሙࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࠶࡛㏻ᬑࡃࡈࡣࡢࡿ࠼୚ࢆ
Ọู≉ࡢࡑࠋࡤࢀ࠶ࡀ᱁㈨ఫỌู≉ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛௳᮲
࠶ࡀ᱁㈨ఫỌࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛⥆┦ࠎ௦ࡀ᱁㈨ఫ
ࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗࢃኚヰࡓࡲࡽࡓࡗ࠶ࡀ௳᮲ࡢᗘ⛬ࡿ
↓ࡤࢀࢀࡲ⏕࡟᪥ᅾୖᐇ஦ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛௳᮲↓ࠊ࡝ࡅ
࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ᗘไ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽࡶࡀᶒᣲ㑅࡟௳᮲
࡜ேᅜእࡢ௚࡜ࡗࡻࡕࡣࡇࡑࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚࠼ᤊ࡟㢼࠺
ᅜእ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜⪅ఫỌࠊࡋࡿ࠶࡛㢟ၥࡶ࡛ࡉᖹබࡢ
኱ࡶࢀࡇࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡏࡉຍཧ࡟἞ᨻ࡟㛫ேࡢ⡠
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥ࡞ࡁ
࠸࡚ࡗ⪅ఫỌ࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱ࠿࡜ࡾࡓࡋ፧⤖ࡾࡣࡸ
ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗ࠸㧗ࡾࡼᮏ᪥ࡣࣝࢻ࣮ࣁࡢ࡬⪅ఫỌࠊ࠺
ࢇ࡞ࡢࡶࡿࡆ⥅ࡅཷࠎ௦Ꮚぶࡣࢀࡑ8㺃㺃㺃ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛
ࡕࡇࠋࡡࡼࡍࡲ࠸㐪↛඲ࡀᩘࡿ࡞࡜㇟ᑐࡔࡓ㸽࠿ࡍ࡛
࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸ࡶே༓ఱࡣ࠺ࡇ ྥࠊ࡛ே୓༑ఱࡣࡽ
ࢆ⡠ᅜࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ἞ᨻࡢᅜࡢࡑࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡡࡼࡍ
ࡓࡗ࠶ࡀࢀࡑ࡟௬ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶࡁ࡭ࡘᣢ
 ࠋ㺃㺃㺃ࡶ࡚ࡋ࡜
㺃㺃㺃ࠋࡡࡍ࡛⩏୺஫┦ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗࡓࡋ࡟࠿࡜Ḣ໭ 
ᅜࠊ࡚ࡗࡓࡋ࡜ࡿࡍධᑟࢆ⩏୺஫┦࡛㛫ࡢ㡑᪥࡟௬9
࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶ⩏୺஫┦࡛ᅜࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆத⣮ቃ
እ࡜࠺࠸࡛ᩘࡢᅜࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺
ࡓࡸ㏆ ᭱ࠋࡡࡍ࡛ὴᩘᑡࡣᅜࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆᶒᨻཧேᅜ
⳹୰ࡶ ࡛ࠊࡡࡍ࡛఍♫ࡢேࢼࢩࡓࡋࡔࡧྉࢆᶒᨻཧࡽ
ࡶࡢࡑᶒᣲ㑅ࠊࡀᶒᨻཧษ୍ࡣ࡟ேᅜእࡣᅜ࿴ඹẸே
ࡢࡿࡍồせ࡛ᮏ᪥ࡐ࡞ࡀࢀࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ᅜ࠸࡞ࡀࡢ
࡛฼ᶒࡢ᭷ᅛẸᅜࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡋࡍ࡛㆟ᛮ୙ࡣ࠿
⪃࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࣮ࣝࢭࣥࢤ࣮ࣂ
 ࠋࡡࡍ࡛࠼
 
 ࠔࡅ࡙⨨఩ࡢᶒᨻཧேᅜእࡿࡅ࠾࡟఍≉ᅾࠓ
ࡗ࠿࡞༴࡟ᙜᮏ࡟ࡀࡍࡉࡣᖺཤࠋ࠺தࢆ஧ࠊ ୍ࠊ௒
኱ࡀࢫࢱ࣮ࢸࢫࡾ࡞࠿ࠊ࠺࠸࡜࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡛ࡢࡓ
࡛ࡅࢃࡓࡕⴠࡀࢀࡑࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡁ
ཎࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࠿࡜㢟ၥࡢᓥ➉ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛Ṇᗫࡢἲ㸧౛≉㸦⟶ධࡢⅬ
ࡿ࠸࡟୰ࡢᅋ㞟ࣉࢵࢺࡢ࠸ࡇࡗ࡝࠸ࡇࡗ࡝࡛୰ࡢࡑ
ᅜእ࡚ࡗࡓࡋ࡟ᓥ➉ࡾࡥࡗࡸࠋࡍ࡛࠸࡞࠸㐪ࡣ࡟࡜ࡇ
ࡍṆᗫࢆ᪥ࡢᓥ➉ࡀ┴᰿ᓥࠊࡽࡓࢀࡽࡵㄆࡀᶒᨻཧே
ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡡ࠿ࢀࡲ⏕ࡀຊໃࡿసࢆ౛᮲࠺࠸࡜ࡿ
ࡵㄆࢆᶒᨻཧࠊ࡚ࡗࡓࡋ࡟㢟ၥࡢ㔠ᖺࡤ࠼࡜ࡓࠋࡡࡼ
⤥♴⚟ࡶ࡛㔠ᖺ↓ࡶࡽ࠿ࢀࡇࡣே㩭ᮅᅜ㡑᪥ᅾ࡜ࡿ
                                                                 
ࠖᶒఫỌࡢᅜ㡑ࠕࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡢࠖ ᶒᨻཧேᅜእࡢᅜ㡑ࠕࡢࡇ 7
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲᗈࡀㄆㄗᐇ஦࡟య඲఍≉ᅾࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋゝⓎࡢ࡚ࡅཷ࡜ࡢࡓࡋṇゞࡀ⪅➹
 ࠋゝⓎࡢ࡚ࡅཷࢆࡢࡓࡋṇゞࢆㄆㄗᐇ஦ࡶ࡛ࡇࡇ 8
 ࠋゝⓎࡢ࡚ࡅཷࢆࡢࡓࡋṇゞࢆㄆㄗᐇ஦ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇ 9
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）１（理論の会特在
  
࠺ࡲࡋ࡚ࡵỴ࡛ᚊἲࡢࣝ࣋ࣞᅜࠊࢆࡢࡿ࠼ࡽࡶࡀ㔠௜
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶࢀᜍࡿࢀࡉࡇ㉳ࡽ࠿᪉ᆅࢆࡢ
ࡗࡻࡕࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸࠸ࡽ࠿ࡔ἞⮬᪉ᆅࠊࡽ࠿ࡔ
࡚ࡗ࠶࡛㒔ிᮾࡣྜሙࡢᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺㐪࡜
ࡾ࠶ࡶ࡛ᅜ࿴ඹ἞⮬ிᮾࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡛ᗓᨻிᮾ
ࡢᨻ⾜ࡢศ㒊ࡢ㒔ிᮾࡢᅜᮏ᪥࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲ
⾜ࡢኸ୰ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ヰࡢࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ⾜௦ࡀ㒔ࢆ⾜ᇳ
㝲⾨⮬ࡸ࡚ࡋࡲࠊࡽ࠿ࡍ࡛య୍⿬⾲ࡣᨻ⾜ࡢ᪉ᆅ࡜ᨻ
㞀ಖ඲Ᏻࠊ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ᆅᒡ㥔ࡢ
ࡿ࠸࡚ࡋࢡࣥࣜࡶ࡜㢟ၥࡢࣝ࣋ࣞ㝿ᅜࠊࡢࣝ࣋ࣞᅜࡢ
ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗධࡀ㛫ேࡢእ௨Ẹᅜ⮬࡟ࡇࡑࠊ࡛ࢇ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞༴ࡾࡥࡗࡸࠊࡣ
 
 ࠔ࠿ࡢࡿࡍど㢟ၥࢆᶒᨻཧேᅜእࡐ࡞ࠓ
ࡁ኱ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᙅ⬤ࡀ┙ᇶࡢ࡚ࡋ࡜ᅜ
ࡗ࠶ࡾ࡞࠿ࡀศ㒊࠸࡞࠼࠸࡜ᅜ❧⊂ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
࡛ែ≧㡿༨ࡀ࣓࢝ࣜ࢔ୖᐇ஦࡟ᮏ᪥ࡣࢀ࠶ࡢ␒ ୍ࠊ࡚
ࡓࡋ࡟ᣢ⥔Ᏻ἞ࠋ࠸࡞ࡁ࡛࡛ศ⮬ࡀ㞀ಖ඲Ᏻࠋࡡࡼࡍ
ࢠ㏫ࡽࡓࡋၥ㉁ົ⫋ࢆ⪅ᑂ୙ࡢேࢼࢩࡀᐁᐹ㆙ࠊ࡚ࡗ
ẅࡕᧁࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡑࢀࡽẀ࡛⡲ⅉ▼࡚ࢀࡉࣞ
ࡗࡲࡋ࡚ࡗᙜࡔࡓࡃ࡞ࡀࡾࡶࡘࡍẅࡕᧁࡣᙼࠊ࡜ࡓࡋ
ୖ㌴࡛᪉ࡢ┴Ⰻዉࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࣝ࣋ࣞ࠺࠸࡜ࡓ
ࢇࡀ࡟࣮࢝ࢺࣃࡽࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ࡉᢲࡾྲྀࢆ㌴ࡢ࠸≺
ࡔ㏻ᬑࠋࡓࡋ◙Ⓨ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࡘࡪࢇࡀ
ࡸࡶ࡚ࢀࡉẅᑕࠊࡽࡓࡗࡽ㏫࡟ᐁᐹ㆙࡛ࡲࡇࡑࡽࡓࡗ
ࢀࡽᛣ࡟㏫ࡀᐁ㆙ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡋẅᑕࠊ࠿࠺࠸࡜ࡋ࡞ࡴ
ᐹ㆙ࠊࡣ࡟ྜሙࡢᮏ᪥ࡋ࠿ࡋࠋࡡࡼࡍ࡛ࢀ࠶࡞࠺ࡼࡿ
࡚ࢀࡉ⌮ཷࡀࢀࡑࠊ࡚ࡋⓎ࿌࡛⨥⾜ᭀဨົබู≉ࢆᐁ
 ࠋ࠺ࡲࡋ
ࡓࡗ࡜ಶ୍㢟ၥࡢᏳ἞ࠊ㢟ၥࡢ㜵ᅜ࡛ἣ≧࠺࠸࠺ࡑ
ࡑࠊ࡛ࢇࡿ࠶࡛ᙅ⬤ࡀ┙ᇶࡢᮏ᪥ࡅࡔࢀࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡜
࠿ࡋࠋ࡜࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡏࡉࢀධࢆぢពࡢேᅜእ࡟ࡇ
ࡋࢁᜍ࠺࠸࡜ே୓ 06ࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌᩘ࡞➃༙ࡶ
ၥ᪘Ẹ࡜ࡊࢃ࡟࠿࡞ࡢᮏ᪥ࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡡࡼࡍ࡛ᩘ࠸
ࡏࡉ໬⃭࡜ࡊࢃࢆத⣮ࡢ㛫᪘Ẹࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗసࢆ㢟
࡟ࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡶࡃࡓ࠸࠸࡜࠿ࡢࡿࡏࡉ⥆⥅࡚
ᅜእࡣ࡟ேᅜእࡾࡣࡸࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞
⮬ࠊࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࡃࡋ࡞࡜࠾࡛฼ᶒࡓࢀࡽ㝈ࡢே
ࡑ࡜࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋຍཧ࡟἞ᨻ࡚ࡗࡔ࣓࢝ࣜ࢔ᅜࡢ⏤
ࣝࣀ࣮࢔ࠋࡡࡼࡍ࡛せᚲࡀࡁ⥆ᡭࠊࣉࢵࢸࢫ࡟ࡾ࡞ࢀ
ࠊ࡝ࡅࡍࡲࢀ࡞ࡣ࡟஦▱ᕞࡣ࣮࢞ࢵࢿࢶࣝ࣡ࣗࢩ࣭ࢻ
࣐ࣂ࣭࢜ࢡࣛࣂࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡁ࡛⿵ೃ❧ࡣ࡟㡿⤫኱
ࢀࡲ⏕ࡢ࠿ࡗ࡝࠿࢔ࢽࢣࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌࢀࡲ⏕࢔ࢽࢣࡀ
࡛እᾏࡀᙼࡋࡶࠋࡡࡼࡍ࡛ࢀࡑࡶࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ
࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ᱁㈨ࡢ㡿⤫኱ࡽࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕
 ࠋࡡࡼࡍ
ㄽ㆟࡚ࡵᨵࠊࡤࢀ࠶ࡀ┙ᇶࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋ࠸ࡽࡃࢀࡑ
ࡢᑐ཯ࡣ⚾ࡶ࡚ࡋㄽ㆟̿̿࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡁ࡭ࡍ
ែ≧࡞ᙅ⬤ࡀࡳ⤌௙ࡢᅜࡅࡔࢀࡇ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ㄽ㆟
ࡿࡁ࡛㢟ᨺ࠸ࡓࡾࡸࡀ㛫ேࡓࡗᣢࢆពᝏ࡟ࡿࡍせࠊ࡛
ࡗࡢ࡟ㄝၿᛶࡣᚊἲࡢᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ᮏ᪥ࡢ௒ࡀࡢ
࠸࡞࠸ࡣࡘࡸࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠸ᝏ࡟࡞ࢇࡇ࠿ࡉࡲࠊ࡚ࡗ࡜
ࡍ࡛࠸ከࡀᚊἲ࠸⏑ࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ
 ࠋࡽ࠿
ࢀධࡾྲྀࢆ⩏୺⏕ඹ໬ᩥከࠊࡣࡘ୍࠺ࡶ࡜࠶࡜ࢀࡑ
㤳ࡣࢶ࢖ࢻࠋࡡ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᩋኻࡃ࡜ࡈ࡜ࡇࡀᅜࡓ
ࡋゝⓎ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᩋኻࡣ⏕ඹ໬ᩥከࡢࢶ࢖ࢻࡽ⮬┦
ධὶࡢேᅜእࡢࡾࡓ࠶ࢲࣥࣛ࢜ࠊ࣮ࢠࣝ࣋ࠊࡋࡓࡋࡲ
࠺ࡶࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡿ࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࡞ࢇ࡝࡚ࡗࡼ࡟
Ꮚࡢ࣍ࢵࢦࡢ࠶ࠋࡋࡍࡲ࡚ࡗΏࢀ▱ࡃ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝
ࡶ࡛ࢫࣥࣛࣇࠋ࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓࢀࡉẅ࡟⣔࣒ࣛࢫ࢖ࡀᏞ
඲᏶ࡽ࠿఍♫ࡢࢫࣥࣛࣇࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣒ࣛࢫ࢖
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ᡭ຾ࠊ࡚ࢀ㞳࡟
࡛ᮏ᪥ࡢ௒ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜ࡿぢࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔ
ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࡤࢀࡍධᑟࢆᶒᨻཧேᅜእ
ࡾ࠿ࡗࡋࡀศ㒊ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡀᮏ᪥࡟௬ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡡࡍ࡛ᑐ཯ࡣ⚾ࠊࡶ࡚ࡋ
ࡓࡗ࠶࡛ᅜࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋࡢࡔᏳ἞ࡢࡔ㜵ᅜࡾ࠿ࡗࡋ
᪉ࡢ἞ᨻࠊ࡚ࢀࡉ࡟ཱྀ◚✺ࢆᶒᨻཧேᅜእࠊࡶ࡚ࡋ࡜
࠺ࡑࡃ࠸࡚ࡋࡃࡋ࠿࠾ࢆ఍♫ࠊ࡚ࡋ࠿ືࢆ୰ࡢୡࡽ࠿
ࡍࡲࡾ࠶ࡀࢀ࠶࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ࠿࠸࡚ࡗᣢ࡟ྥ᪉࠺࠸
ᑡࡣ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᶒᨻཧ࡟㏫ࠋ࡛ࢇ
ࡣ࡚ࡋධᑟࠊࡣࡾ㝈ࡃ⥆ࡀᅜ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡢࡇࡶ࡜ࡃ࡞
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡅ࠸
 
࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸷
㌿࡞ⓗ๻ࡾ࡞࠿࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ㢟ၥ⮴ᢼࠊྜሙࡢẶA 
࠸࡚ࡋ⚊ᢞ࡟ඪᨻὴᕥࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ᥮
A ࡛࿡ពࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔྡ 2 ୰ྡ 21ࠊࡣࢫ࣮ࢣࡓ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓࡆ࡜ࢆ᥮㌿࡞ࡁ኱࡟ⓗᑐ┦ࡣẶ
ᆅࡢ࢔ࢪ࢔ᮾࡤ࠼࠸ࡃࡁ኱ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ᥮㌿ࡢẶA
ཱྀேேᅜእࡢᮏ᪥ࡀ⡠ᅜ࢔ࢪ࢔ᮾࠋࡿ࠶ࡀἣ≧ⓗᏛᨻ
ࡘࡀ✀ⅆࡢ࡜ᅜㅖ㞄㏆ࠊ࡛࠿࡞ࡿࡵ༨ࢆ2 ࡢศ3 ⣙ࡢ
ࡍᑐ࡟ேᅜእࡀពᩛࡿࡍᑐ࡟ᅜㅖ㞄㏆ࠊࡣ㐀ᵓ࠸࡞ࡁ
㐍ࢆࡾྲྀࡁ⪺ࠋࡍฟࡳ⏕ࢆᐇ⌧ࡿࢀࡉ᥮ኚ࡜࡬ពᩛࡿ
࡞␗ࡣ᮶ᮏࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ࡘ1 ࡢ㢟ㄢࡀ⪅➹࡛࠿࡞ࡿࡵ
࡛᫂ゎࡢ⛬㐣 ⌮࣭ㄽࡃࡘࡧ⤖࡛࠿࡞ࡢᐙືάࡀ⪅୧ࡿ
࡚࠸⏝ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠿ࡓࠕࡀ᪥ᅾࡣẶAࠋࡓࡗ࠶
࡟Ẽࡿࡍㄽ཯ࡤ࠼࠸࡛㆑ᖖࡢ✲◊Ẹ⛣ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸
ࡍᘏ⶝࡛ࢺࢵࢿࠋࡿ࠸࡚ࡋ཯࡟ᐇ஦࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡽ࡞ࡶ
ࡌಙࢆㄝ࠸࡞ࡢᣐ᰿ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ሗ᝟ࡢࡾࡌ࠿ࡁ⪺ࡿ
ࢆࠖẸᅜㅖ㞄㏆᪥ᅾࠕ࡜ࠖᅜㅖ㞄㏆ࠕࠊࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚
ࡣ⪅➹ࢆㄝ௬ࡓࡋ࠺ࡇ̿̿࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡿࡍྠΰ
࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᚰ㛵࡟ࡢࡶࡄ࡞ࡘࢆ⪅୧ࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢ
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࠶ࡿࠋAẶࡢሙྜࠊṔྐಟṇ୺⩏ࡀ୧⪅ࡢ፹௓࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 AẶ࡟࡜ࡗ࡚Ṕྐಟṇ୺⩏ࡣࠊ༢࡟ᅾ᪥እᅜே࡟ᑐ
ࡍࡿ៮ᝏࢆቑᖜࡍࡿ⿦⨨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㟹ᅜ⚄♫࡬ࡢཧᣏࡸᆅ⏘ᆅᾘࡢヨࡳ࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ࠊ✚
ᴟⓗ࡟࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆᵓᡂࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓឤぬࡣࠊᚲࡎࡋࡶ࡯
࠿ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊAẶࡢ
᪉ࡀ⮬ᕫࡢ῝࠸࡜ࡇࢁ࡛㌿᥮ࢆ࡜ࡆࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡋ࡚ㄆ㆑ୖࡢ㌿᥮ࢆ⾜Ⅽ࡟ࡲ࡛ኚ᥮ࡉࡏࡓࡢࡀࠊ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡜࠸࠺ᇶ┙࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟ A Ặࡀ
⾤㢌࡟ฟࡓேᶒ᧦ㆤἲ཯ᑐࡢάື࡛ࡣࠊࢿࢵࢺ࡛ࡋ࠿
▱ࡽ࡞࠸ேྠኈࡀ㞟ࡲࡾࠊ㆙ᐹ࡟୙ᑂࡀࡽࢀࡓ࡜࠸࠺
࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡲ࡛ᢨ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅾ≉఍ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᙧ
ែࡢ㞟ࡲࡾ࡟᫂☜࡞┠ⓗࢆࡘࡅ࡚ࠊ఍ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡜ື⏬ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊໬ࡉࢀࡓࡶࡢࡔ
࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋᅾ≉఍࡟ධࡿேࡓࡕࡢືᶵࡸࡁࡗ࠿ࡅࠊ
♫఍ⓗ࡞⫼ᬒ࡟ࡣ୍ᐃࡢከᵝᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺ࠿ࡽάື࡟ㄏ࠺ືဨᵓ㐀ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯ࡰ
඲ဨࡀඹ㏻ࡋ࡚⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ືဨࡢ
ᅇ㊰ࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྑὴࡀᕥὴ࡟ඛࢇࡌ࡚࠾ࡾࠊ
᤼እ୺⩏㐠ືࡢฟ⌧ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍㒊
ࡣࡇࢀ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࢀ
ࢆᏛ⩦ࡋࡓᕥὴࡢഃࡶື⏬㓄ಙ࡞࡝ࡣጞࡵ࡚࠾ࡾࠊ࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣ༢࡟ᴟ 㸦ྑࢿࢵࢺ࢘ࣚ࠿ࡽࣜ࢔ࣝ࢘ࣚ
࡬㸧ࢆ฼ࡍࡿࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⤌⧊ືဨࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ
ࡓ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ືဨᵓ㐀࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡢࡀ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛࠶ࡾࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢ཯ཎⓎ㐠ື
ࡀᐇ⌧ࡋࡓ኱つᶍ࡞ືဨ࡜ࡢẚ㍑࡛ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡶ
ྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ᩥ⊩ 
ᵽཱྀ┤ே㸪2001㸪ࠕእᅜேཧᨻᶒㄽࡢ᪥ᮏⓗᵓᅗؐؐ
ᕷẸᶒㄽ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ NࠖIRAࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵ
ࣉ◊✲఍⦅ࠗ ከᩥ໬♫఍ࡢ㑅ᢥؐ ؐࠕࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩ
ࢵࣉࠖࡢどⅬ࠿ࡽ࠘᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫㸬 
̿̿̿̿㸪2011㸪ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᨻᏛ࡜እᅜேཧᨻᶒ̿
̿᪥ᮏ∧ࢹࢽࢬࣥࢩࢵࣉࢆࡵࡄࡿ࢔࣏ࣜ࢔ࠖࠗ ♫఍
ᚿᯘ࠘57(4): 55-75㸬 
ᯇ㇂‶࣭㧗ᮌ❳㍜࣭୸ᒣ┿ኸ࣭ᵽཱྀ┤ே㸪2006㸪ࠕ᪥
ᮏ∧ᴟྑࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚ཷᐜࡉࢀࡿࡢ࠿ؐؐ▼ཎៅ
ኴ㑻࣭ᮾி㒔▱஦ࡢᨭᣢᇶ┙ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔
ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘3: 39-52㸬 
Ᏻ⏣ᾈ୍㸪2010a㸪ࠕᅾ≉఍ࡢṇయࠖࠗ G2࠘6: 76-105㸬 
̿̿̿̿㸪2010b㸪ࠕࢿࢵࢺྑ⩼࡟ࡓ࠸ࡍࡿᐉᡓᕸ࿌ࠖ
ࠗG2࠘7: 270-295㸬 
㸦௜グ㸧ᮏ✏ࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶
ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
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